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\ DE LA SITUACION 
nines descanrados por los 
IIK « í ^ , frente d« donto yeinte 
ene!í desde Soíssons hasüi 
,0 I obligando a los alema-
^ d e r T e l enemigo pare^ 
re^ sostenerse ante los ata-
* f incesantemente amenazan 
f Jmad^e su sistema defensho 
r ' ^ i t r o sectores las tropas. 
b̂re Zfo el mando supremo del 
^ Foch, han hecho grrandes pe-
en las líneas enemigas j 
Ze los alemanes quieran sn-
hambres innecesariamente pa-
íf ^riTsaUentes parcialmente 
|f,6nj . narece que se acerca el 
c r ^ ^ ^ r e t í r a d a ge" 
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Noyon y el saliente que lo rodea pa-
recen hallarse en mala situación, pues 
los ejércitos de los generales Humbert 
y Mangin siguen avanzando por el 
sur y por el oeste. La amenaza del 
éxito francés aqui Incluye también las 
posiciones alemanas desde el Somme 
:V(1 ^ i 
las demJ 
P̂te vJ 









übre albedrío es compatible 
la preesciencia divina, aunque 
itorialista de nuestro colega 
Mundo" no lo pueda creer. 
v que Dios sepa desde la eter-
d todo lo que han de hacer los 
res no se sigue que éstos ca-
de libertad para elegir en-
t el bien y el mal. 
sabe el uso que del libre 
o han de hacer todos y ca-
lino de los seres humanos; pe -
para que lo sepa es preciso que 
libre albedrío exista. Si no exis-
no habría buenos ni malos: 
seríamos irresponsables. Y 
éndolo, la doctrina de Jesucristo, 
sus premios y sus castigos, que 
e profesar el articulista de **£! 
lo," resultaría absurda. 
"En el orden humano, estricta-
le humano, estrictamente le-
la aceptación de la doctrina 
íalsta obligaría a los hombres 
cambiar todo su sistema penal 
castigo, de represión." 
'ero para que puedan cambiar-
«preciso que sean libres, que 
en de libre albedrío; y en-
ea dónde iría a parar la 
tona del fatalismo? 
No se castigaría con penas 
«rabies. La legislación penal, 
Pf«siva, sería más piadosa. Más 
el castigo buscaría colocar al 
?«or en condiciones tales que 
'Pudiera repetir sus agresio-
humildes; nosotros nos atormen-
tamos porque nos creemos sabios. 
Y ¡ ay! ahora, como en tiempos 
del filósofo griego, el hombre, si 
se aparta de la ciencia de Dios, 
pronto llega a la conclusión de 
que "solo sabe que no sabe na-
da." 
y probablemente hasta a Soíssons 
Beims. 
El brillante ataque del General 
Byng entre Albert y Arras tiene, nJ 
parecer, por objetivo la importante bu-
se de Bapaume y si penetra más pro-
fundamente flanquearía las poslclom s 
enemigas al norte del Somme hasta el 
Ancre. Ya los ingleses se encuentran 
sólo a cuatro millas de Bapaume por 
el Oeste y sus progresos continúan. 
Más al norte los Ingleses mantlni« n 
su presión y lentamente están acha-
tando el saliente del Lys. 
Con la caída de Lasslgny y el terre-
no elevado que circunda a dicha ciu-
dad, la resistencia alemana en esa 
región, dícese que se va debilitando. 
Desde Lasslgny el gcneial Humbert 
está en posición de flanquear a Boye 
y Noyon avanzando sobre Nesle. Los 
franceses también avanzan hacia Tío-
yon a lo largo de la ribera occidental 
del Oise al sur de donde recurva lia-
da el este. 
Por el sudeste de Noyon las tropas 
del geneeral Mangin han llegado ya al 
Oise cerca de Pontolsev que está a tres 
mfllas de >Toyon M. 
ENCUENTBO DE DOS SUBMABI-
NOS 
Londres, Agosto 2*2. (Senlcio ina-
lámbrico británico.) 
Becientemente se encontraron un 
submarino británico y nn alemán. El 
segundo había atravesado el Mar del 
E X I G E N C I A D E 
1 . 5 0 0 P E S O S 
— 4 
El gobernador de Cauiagüey ha co-
municado a Gobernación que en en-
irevista con el Alcalde de Ciego de 
Avila se han acordado las medidas pa-
ra la captura del autor de exigencias 
de $1,500 a Miguel Gómez, con ame-
nazas de incendiarle su colonia de 
caña y darle muerte a sus dos ni-
jos. 
Posteriormente comunicó el citado 
Gobernador que en Gaspar fué de-
tenido Tomás Pérez Ramírez que se 
personó a recoger el dinero exigido 
y de quien se supone que con el nom-
bre de Fernando Jorge Rivero, fuera 
el propio autor de la exigencia -con 
amenazas. 
Norte, penetrando en aguas inglesas 
y acechaba para dar un zarpazo a 
cualquier buque que pasara por aque-
lla vía. El submarino británico regre-
saba a su base después de un cruce 
arduo. Ambos buques hallábanse ne 
la superficie; pero el británico dis-
tinguió primero al alemán y antes 
de que fuera advertida la presencia 
del submarino inglés, éste se sumer-
gió, lanzándole dos torpedos al ale< 
man, cuyo periscopio fué atravesado. 
Después se sintió una explosión en el 
submarino enemigo. Cinco minutos 
después ''1 submarino británico salló 
v. la superficie y la tripulación de él 
halló a nn superTlvlente enemigo que 
nadaba entre los despojos del subma-
rino alemán. Era su comandante. Los 
otros tripulantes alemanes se habían 
hundido con el casco del submarino 
enemigo.. 
MEBCADO NEOTOBQUDíO 
Nueva York, Agosto 22. 
Sumarlo del Journal de Wall Street; 
"Eirrae posición técnica. Perspecti-
va de una sesión abatida. Los valores 
de fábricas de pieles se remontan a 
un alto precio. Los de motores lle-
garon a 164. Tío se proyecta ningún 
amalgamlento en los valores maríti-
mos." 
ESTBAGOS DE UX TOBNADO 
MInneapolis, Agosto 22. 
Más de cien personas, dicese, han 
perecido en Tyler, por un tornado que 
barrió los condados del sudeste de 
Minnesota, anoche, según un telefone^ 
ma recibido aquí hoy al amanecer. 
DE BE1SBOLEBO A AVIADOB 
Boston, Agosto 22: 
Mr. Tris Speaker, de la Liga Ame-
ricana de Base Ball, ha anunciado que 
se unirá al cuerpo de aviación ame-
ricano y al efecto está pendiente de 
que se le acepte como piloto. 
LOS ATIADOBES ITALIANOS 
Washington, Agosto 22, 
El certero bombardeo de las obras 
militares austríacas en Parenzo, efec-
tuado por los aviadores italianos y 
sin causar daño en la parte no com-
batiente de la ciudad, se ha anunciado 
(Continúa en la SIETE) 
C H A R L A S G E N T i r i C A S 
AMOB INOEGAMCO 
Los primeros balbuceos de la vida 
en Ja Tierra que habitamos fueron 
apagados y tardíos. E l mismo planeta 
presentaba bien distinto aspecto al 
que hoy nos muestra. Animales de 
enorme tamaño cuyos restos se han 
eos y pantanos. Sobre la snp-erñcie 
flotaban de continuo densos nubarro-
nes preñados de vapor de agua, que 
de los mares y los numerosísimos pan-
tanos se elevaba en forma de vapor 
constituyendo las nubes que todo lo 
envolvían; y bajo ellas la naturaleza 
vivía una vida de laxitud que solo 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
T R I U N F O D E L A C E R O P R O T E C T O R E N L A G U E R R A A C T U A L 
LOS ALIADOS CONTINUAN SUS VICTORIAS Y YA SE EMPIEZA A C R E E R QUE ANTES DE NOVIEMBRE NO QUEDARAN ALEMANES NI EN FRANCIA. NI EN 
BELGICA.—LOS FACTORES DE LA VICTORIA.—LOS TANQUES INGLESES Y FRANCESES.—LAS ARMADURAS DE LOS SOLDADOS 
que 
es. quitándole la libertad, 
«rale el libre albedrío 
^ le dio. 
jWrte que para que todo su-
pálmente será preciso ence-
* * la humanidad en un cala-
• !0lnf*nso. donde no se pueda 
I R 7 e I ^ e n n i perpetrar el mal. 
[ni aun así ¿cómo no ha de 
P í l ' Sus presiones" si la 
. S * ? 0 * divina Ias ha viste 
f í l f l T 4 * ^sde la eternidad? 
^ e l fatalismo o es el libre 
.ri0 lo más conforme con la 
^ a de Cristo, con la lógica y 
Asentido común? 
? ^ncia no nos aclara estas 
I , or lo tanto, volvamos a 
p,.^ nuestros padres. 
^ron felices porque eran 
t i m a h o r a 
OFICUL FBANCES 
««esto 22. 
K ? ^ , di !n ^ 8id0 «Wigadot» a 
^ ¿ ^ " ^ ^ • e al OJse en 
sS_,n,llas «1 este de No-
: 0 
l.—Tanque primitivo 
En parte alguna del frente 
Francia a «lUe hayan llevado 
ofensiva los Aliados o los Estados 
Unidos, han podido resistir los ale-
manes más que el tiempo suficiente 
para ir evacuando terreno y llevarse 
cj material de guerra y las provisio-
nes, no sin dejar en manos de los 
Inglés rompiendo alambradas.—2.—Tanque prece;lieiido a la caballerfa.—3.—Tanque "'Wypett" Inglés.—4.—Tanqoe mosqmíto.—5-—Tanque monstruo norte-americano. 
Sen%ny a B r e t W 
RICIAL PfGLFS 
« í eŝ  nia«níf0I>as tosías han 
1 ̂  ^ i ii» 1,(10 wnzadn H f, 
de \ Aliados y norte-americanos conside-
su j rabie número de prisioneros, cañones 
v municiones. 
¿Qué causas poderosas han trans-
formado" a los Que ayer atacaban con 
denuedo en gentes que se retiran en 
constante dispersión? ¿Por qué suce-
cio eso en todos los sectores tanto en 
el Vesle, como en el flanco meridio-
nal del saliente de Amiens desde No- I 
•»ns a Autrechs, al Noroeste de Sois- ! 
ons hasta QVe ya La Fere. extreme j 
reparos, ni discusiones; la táctica de 
Fcch es magistral; su osadía militar 
sabiamente conducida no tiene lími-
f te^^o^0' ^bablemente. r 5 oflíIVr ^"«atorlo y 
5 ^ « e T » - ^ que ^ n i n d£ de 
re-
ino ' , , "^ura  
35 oomistones de 
'ur de la línea de Kindenburg se ha- ! viento del N. E. de 20 millas por ho-
' . bajo el fuego aliado, y lo mismo ¡ra y lluvia. En el caso de avanzar ha-
.•Te Arras y Albert, o en el saliea- .eia occidente esa perturbación, es pro-
i del Lys? bable que siga rumbo a W. N. "W 
A nuestro entender son cuatro los 
•ncipales factores que obligan a 
tes, pero sin los hombres valientes y 
entusiastas por la lucha que en ce-
rradas columnas le llegan, cin inte-
rrupción desde los Estados Unidos 
no podría haber obtenido el triunfo 
avasallador que aumenta, a diario, 
en proporciones-
''Vienen luego los centenares de 
tanques que rápidos los unos y ca-
chaludos pero eficaces en la rotura 
En la mañana de hoy está bajo el de alambradas y en la destrucción 
barómet.ro en la isla Barbada, con \ de nidos de ametralladoras, otros, lle-
van un terrible fuego graneado al 
P e r t u r b a c i ó n 
C i c l ó n i c a 
Observatorio Nacional, lo a. m. 
Uemanla a retirarse: el número in-
r. rior de combatientes, desde que 
\Torte América envía mensualmente 
Luis 6." Carbonell. 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Agosto 22. 1918. 
Al Nordeste de la Capital de Bar-
badas se halla actualmente, irv a. m. 
al frente de Francia de 200 a 350,000 el centro de Una perturbacita ciclóní-
hombres, llegando a tener hoy allí ca. Su rumbo probable es hacia W. 
1.450,000 de los 3 millones que ha ¡N, w. 
puesto sobre las armas; y no valen Qangoitl, g, J . 
centro de las columnas enemigas y 
las cañonean y ametrallan porqu? 
todos llevan de esas dos armas. 
Y el último factor, no menor que 
los tres citados ea importancia, ha 
sido la ignorancia nunca justilficada 
de Ludendorff de despreciar las fuer-
zas enemigas y dejar los tres sallen-
tes de la Champagne, Picardía y 
F'andes como una invitación al ata-
que. 
E l mismo procedimiento de ataque 
perdido en su mayor parte, pasea-1 mostraba sensibles variaciones en el 
han su pereza por entre frondosísimos 1 transcurso de miles de años, 
bosques, tan solo interrumpidos acá La infancia de la tierra fué de lar-
y allá por extensos, inacabables char- j guísima duración. Aquella atmósfera 
. ' húmeda y pesada parecía retardar y 
amortiguar todo movimiento. 
E l espacio que el mar y las charcas 
dejaban libre se hallaba ocupado por 
lujuriosa vegetación que alimentaba 
una tierra virgen y siempre humede-
cida por la atmósfera. 
Los dos cuerpos químicos que en 
mayor proporción forman la materia 
vegetal, el oxígeno y el car-
bono, gozaban .como matrimonio 
viejo de una paz inacabable: 
haciendo que verdeguease sobre el 
suelo. Era el color preferido por la 
madre tierra: era su gê to en la 
sinfonía de color, que permanecía 
omito por la careta atmosférica. 
Poco a poco las aguas corrieron ha-
cia los niveles más bajos y allí que-
daron prisioneras en su mayor parte. 
Por cima de la capa da nubes, la luz 
encontró al fin un resquicio para co-
larse, y los juguetees' luminosos consi-
guieron rasgar el húmedo sudario, y 
bajaron hasta el suelo donde las iri-
sadas vibraciones del éter luminoso 
alegraron la vida. 
Entonces acabó la secular somn>'>-
lencia de la Tierra. Aquellos duenda 
de la energía solar todo lo revolvieron 
y agitaron, y llegó con ellos el pru-
rito de más activo vivir hasta los más 
recónditos y apartados senos. 
La materia'verde de los vegetales 
favoreció la resurrección del amor 
en el matrimonio inorgánico del oxí-
geno y el carbono. La vibración del 
éter trasmisora de la energía solar 
se comunicó a los viejos amantes, y 
mientras el carbón hembra, más pací-
fica quedaba formando la madera, el 
oxígeno, remozado y juguetón escapó 
v Ion" aires, como nuevo Lovelace o 
Tenorio resucitado. 
El divorcio quedó establecido en 
el orden inorgánico. 
Pasaron más años, muchos siglos. 
A la madre Tierra s© comunicó tam-
bién la comezón .de nueva v'da, agitó-
se como hembra en celo, y en estas 
convulsiones quedó1 enterrada gran 
parte de la vegetación monstruosa, 
que hoy explotamos con el nombre 
de hulla. 
En las entrañas del suelo quedó se-
pultada la hembra que el oxígeno 
ahandonó, y allí aguarda a que aca-
laen las locuras meteorológicas del 
oxígeno que en la atmósfera todo lo 
vivifica y agita. 
Más .siglos transcurrieron, algunos 
más de los que formar, el millón do 
años, según los geólogos, y el hom-
bre acuciado por las necesidades de 
la vida, dió al fin oon e! enterrado 
tesoro. Allí estaba la hulla, vestida de 
negro como espesa repudiada, esp^ 
rando siempre al antiguo y vaporoso 
amante. 
El progreso sacó de su retiro a la 
de flanco del primero de esos salien-
tes, lo está aplicando el Mariscal 
frente a Noyon y ya los alemanes que 
e^tán apocados por la constante vic-
toria del contrario y el retroceso que 
cede prisioneros y municiones, nos 
(Continua en 'a CUATRO) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
E l a b o n o L a s e s c o g i d a s d e t a b a c o s . - L o s s e m i l l e r o s . 
p r e o c u p a a l o s v e g u e r o s . 
La cosecha próxima pasada va 
saliendo de las casas de escogida po-! 
co a poco. Los pequeños agriculto- i 
ueg de Vuelta Abajo, que afrontaron 
la clasificación de sus vegas, están ¡ 
terminando ûs labores. Algunos lian ! 
concluido ya sus faenas. 
Las condiciones de la rama, gene-1 
raímente, son apreciadas como de lo 
mejor que se ha recolectado de al-
gunos años a la focha; de buen fu-
mar y excelente aroma han salido 
¡os tabacos de sol, y las clases se-
cas, así de sol, como de "tapado", 
satisfacen a los coaeclieroB. 
Los precios alcanzados, han com 
preboste acjaewj.'l ^madura, gitlc^ de.ltalla del slgl?. 15, P^ado_ejL. partoja^escaae^u^ 
(POR CELESTINO ALVAREZ) 
dos lamentaron debida a la sequía 
viUe reinó en toda la región pinare-
ña En los talleres que recientemen-
te visitamos en Puerta de Golpe y 
Las Ovas, pudimos apreciar la satis-
facción de los vegueros. 
En San Juan y Martínez visitamos 
las grandes escogida^ del "Trust", 
que dan ocupación a muchas perso-
nas. Quizás sobrepasen de 20 mil 
tercios la rama que dicha compañía 
ha cosechado en sua fincas, y la 
cemprada a otros cosecheros. 
A la cantidad de tabaco iguala la 
calidad del mismo por lo que pudi-
mog aJ,recifrrka^la:^vl|ta^ea^lf^ aeleo^ 
ción cuidadosa que se encontraba en 
las "casillas" de sus talleres. 
La producción de las Vegas de Vi-
vero,, fué en este lugar, como dijimos 
a principios de año, inmejorable, 
cual correspondía a unos campos 
abonados y dotados del riego nece-
sario, en aquellos dias en que el sol 
calcinaba las tierras quemando las 
plantas. 
Otro tanto se puedo decir de la 
gran escogida que eu "Monterrey" 
dirige el señor Santamarina, la ma-
yor que ha celebrado desde que ad-
ministra aquellas vegas- La del señor i 
\ ^ConUr tlft ca la SIETE)-
(Continúa en la DOS). 
C h i r i g o t a s 
—La Beneficencia, oh Dins. 
se vende! ¡Ya no hay comeiencia! 
—Oye, Martín de Quirós. 
si eso beneficia a dos., 
signe la beneficencia. 
— Y San Lázaro' 
—Se encant» 
con su nueva habitación 
que el espíritu levanta 
y un viejo estribillo canta 
heno de satisfacción: 
Clin clón, 
cada uno a su rlncóP. 
—¿Y Ma zorra?—No hay tanipot̂ r 
quren vituperarlo pueda, 
que allí por mucho o por poco 
un cuerdo se vuelvo loco... 
y el loco, loco so queda. 
- iia©8troi_dla«, 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
MUERTO POR ÜN RAYO 
E l Cabo Barrada desde BuevUto, te-' 
forma que una descarga eléctrica le 
rauPó la muerte a Carlos Müanes < n 
la finca Dorado. 
CAfíA QUEMADA ,rí%J 
E l Teniente Blanco, desdo Mina^ 
informa que en la colonia Hermima* 
Redención, se quemaron J » ^ ¡ 3 a Í 
70,000 arrobas de cana propiídad ^ 
señor Adolfo Hernández, 
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B A T U R R I L L O 
"La Montaña", ilustrada revista 
regional que dirige uno de los vete-
ranos periodistas más leales en el 
cumplimiento de loa deberes del 
compañerismo y más correcto en to-
dos los actos de la vida—J. M. Fuen-
te villa—inserta en su último número 
la moción presentada a la Directiva 
do la Sociedad de Beneficencia Mon-
tañesa por su presidente, el doctor 
Celedonio Alonso y Maza, encaminada 
a hacer más amplia y eficaz la pro-
tección del benemérito organismo a 
los individuos necesitados que según 
el Reglamento tienen derecho a ser 
socorridose. 
La honradez de las Directivas an-
teriores y de la actual, han hecho 
realidad la aspiración de los asocia-
dos de llegar a tener cien mil duros 
de capital social, impuestos sólida-
mente. 
con los productos de esa suma Y 
las cuotas sociales se viene pagando 
el pasaje a los comprovincianos en-
fermos que es preciso repatriar y 
ateudiendo a las necesidades de los 
que permanecen en Cuba. Pero co-
ran ya sobra dinero, y no parece 
prudente acumular más en tanto qu? 
se limitan los socorros como cuan-
do no se había llegado al desiderá-
tum, el nobilísimo doctor Alonso 
Masa propone que a todo repatriado 
se le asigne una pensiín de treinta 
du-os mensuales por un semestre •« 
llera seis años en la sociedad; de 
veinte duros si lleva de dos a seis, 
y se regalen ouarenta duros a todo 
mrutañés infeliz que, sin ser socio, 
soM îte auxilio para Uegar, derro-
tado y triste, al seno de su familia. 
No para ahí la buena idea. Lo que 
sobre cada año después de cubiertas 
pprs atenciones se aplicará a asilos 
pi-dosos, en cantidad de doscientos 
,0̂  para los de Santander y dos-
rentos para los de la Habana, de-
rarstrando así caridad por los pobres 
ñ- la, tierra natal y por los sin ven-
Ur q. de la hospitalaria tierra cubana. 
Ni que decir tiene que mi aplauso 
fervoroso surge, como siempre que 
vr i al bueno tendiendo su mano al 
de'idichado-
* • * 
"Occidente", simpático semanario 
fi* San Juan Y Martínez, interpreta 
rl sentir de los comerciantes de 
bi'Mia fe censurando el rigor con 
r ve en determinadas localidades son 
t: liados aquellos por los inspecto-
i m ,̂ 1 impuesto del tiembre. Y sin 
Ái'Aár de la honorabilidad de los ad-
ministradores locales, ni aun de la 
e< afdad con que proceden los ins-
rpetores mismos, puesta la vista so-
Irtnpnte pn el Reglamento y'en lo 
fibigu-i de la ley, muchos de cuvos 
t -pceptos son susceptibles dis-
cutas interpretaciones, desea que 
T tt In Secretaría de Hacienda se f*tl instruciones a los subalternos 
r ra nue no extremen la nota en ca-
en que es evidente la honradez 
('-1 acusado y resalta la equivoca-
ran, el descuido, la ignorancia, sin 
f^rno de mala intención. 
•̂ reviendo esto, el alto comercio 
'-"lianpro ofrecía al gobierno apron-
'"r anualmente los millares de mi-
•'irog de duros que se calculaban re-
erudables, mediantê  impuestos espe-
e-aiecs y directos, al solo objeto de 
^v1t«5f!e humillaciones, atropellos, 
nveridades, v todo lo que en todas 
sirtes dd mundo causan los inspec-
t )ros de impuesto^ y de consumos. 
Xo se atendió a la súplica preci-
samente por eso: porque convenía la 
creación de oficinas y el nombra-
miento de numerosos correligiona-
rios aspirantes a tales puestos. 
Tampoco quiero dudar de la hono-
rabilidad de los administradores, al-
gunos de los cuales son personas de 
mi amistad, porque son honrados, 
pues Uq tengo por amigos a los pi-
caros. Pero la ley misma, el regla-
mento mismo, es un arma terrible en 
manos de los inspectores que no 
quieran ser ecuánimes y compla-
cientes. 
Cuando uno de estos tropieza con 
un amigo o con un comerciante de 
nombre reputado, y encuentra un 
sello mal inutilizado, o empleado uno 
de a dos centavos en vez de a cuatro, 
y quiere tener en cuenta que si hu-
biera malicia el visitado habría es-
condido el documento o lo hubiera 
puesto en forma, tacha él mismo o 
hace tachar debidamente el sello o 
' agregar el centavo que faltaba, y 
nadie se entera de su bondad, nada 
i cobra por tenerla, alecciona al co-
. merciante para lo futuro y cumple 
i con sus deberes de hombre recto; 
itunque cuando*tropiece con un pi-
I lio, con uno que tiene fama de bur-
¡ lador de la ley, o que no presenta 
espontáneamente cuentas y facturas 
sino que las esconde, le denuncie sin 
contemplaciones para que le apli-
quen la penalidad establecida. 
Hace algunas semanas intervine 
fn un asunto de esos, simple y lla-
namente por amor a la justicia y un 
tanto para evitar malos juicios y 
acusaciones deprimentes para los 
empleados del gobierno de mi pa-
tria. 
Tratábase de nueve facturitas de 
compras de cigarros, dulces, etc., 
hechas en la puerta del estableci-
miento a los carreros que tales mer-
cancías importan de lá capital. To-
das las facturitas (digo así por lo 
exiguo de su valor) tenían adherido 
el sello, y todos éstos estaban inuti-
lizados. 
Pero como los carreros no habían 
de llevar pluma y tintero y secante, 
y no se les ocurrió usar plumas de 
I tuente. inutilizaron los sellos de a 
C:JS centavos o de a cinco con lápiz 
tinta, desde el asiento que ocupan 
en la delantera del vehículo. E l in-
dustrial viendo ánutUizado el sello 
de manera que no podría ser utiliza-
do otra vez sin rasparlo, presentó 
la?, facturas al inspector. Pero como 
la lev dice que la inutilización debe 
hacerse con "tinta negra", que tam-
b én se raspa, se inició el expediente 
'le defraudación y se impuso al co-
merciante honradísimo una multa de 
novecientos duros 
Gestionó, ya Que el administrador, 
que es un caballero, que es un em-
pleado modelo Y un hombre bueno, 
no podía anular actuaciones inicia-
dae por su subalterno. Y tan Justa 
debió ser la queja, y tan severa debió 
parecer la penalidad, que el Nego-
ciado de Impuestos de la Hacienda 
"reyó justo recomendar al señor 
Presidente el indulto, y el general 
lienocal ordenó sobreseer. 
No obstante esta justicia, tal miedo 
tomó el detallista, que vendió el es-
tablecimiento v emigró. Pero no ha-
brá ido a España diciendo que en 
Cuba se atrepella y se saquea en 
nombre de la Hacienda, sino que, 
cuando precede la buena fe, y se en-
teran de un caso como el suyo los 
altos funcfonariofl, las actividades 
M a y o 
G u s t a n m á s 
Fabricada por G U T I E R R E Z C A N O y Ca.f M U R A L L A 107, HABANA. 
sal. con 73 y dos tercios; Ablgail 
Martínez Felipe, con 61 y dos ter-
cios . 
REPARACIONES ESCOLARES 
Ayer tarde visitó al señor Secre-
tario de Hacienda el Subsecretario 
de Instrucción Pública, para gestio-
nar la situación de 85,000 pesos con 
destino a reparaciones en las casas-
escuelas. 
J O T A DE INSPECTORES 
Paia el próximo lunes, día 26, es-
tán citados los Inspectores Escola-
res de la Habana para celebrar una 
roun'ón en la Superintendencia pro-
vincial de Escuelas. 
Presidirá esta Juntatécnfca el doc-
tor Juan Francisco aldívar, Inspec-
tor provincial de Escuelas de la Ha-
bana. 
de inspectores Uq prevalecen. 
Cito el caso como ejemplo. Mil y 
niM habrán ocurrido a estas horas 
y mil y mil veces habrán pagado 
multas los comerciantes, con razón 
según la intrincada ley de impues-
tos, sin equidad por parte de algu-
nos encargados de aplicarlas. 
Creo firmemente que se sirve me-
jor al Gobierno y se conquistan ma-
yores simpatías para nuestra patria 
entre los extranjeros comerciantes, 
pegándoles duro cuando la pillería 
es clara, pero suavizando procedi-
mientos y oyendo súplicas cuando 
la ignorancia o la candidez o el 
descuido han cometido la falta, par-
ticularmente en asunto como éste, 
todavía no bien conocido de los mis-
mos que han de aplicar los precep-
tos reglamentarios. 
J. N. ARAMBURU. 
OTRO JURADO 
En breve, muy en breve, será nom-
brado el Tribunal que ha de juzgar 
Jas poesías prosentadas al Concurso 
;,ara cantos escolares con destino a 
las aulas de Kindergarten. 
LA NORMAL DE MATANZAS 
Ayer ,a última hora, uno de nues-
tros reporters solicitó en la Secreta-
ría de instrucción Pública algún in-
forme respecto al viaje del doctor 
Kiel, Inspector General de Escuelas 
Normales, que pas óa Matanzas para 
organizar allí la instalación de la 
nueva Normal. 
Ninguna noticia había del doctor 
Xiel, ni del contrato que represen-
tando al Jefe del Departamento, de-
biera firmar para arrendar el local, 
el tan deseado local. 
Resulta inexplicable, aun ahora, 
esa dilación d*? la que penden otras 
diversas actuaciones, ya apremian-
tes, como las convocatoras de oposi-
ciones. 
No debemos suponer que la. dila-
ción obedezca a falta de precisas Ins-
trucciones del señor Secretario de 
Tnstrucción Pública, no queriendo 
tampoco presumir que el patriotis-
mo de los matanceros deje de cum-
plir su cooperación a esta ya labo-
riosa y enojosa tramitación. 
Pero es, para los muchos intere-
sados, inquietante esta nueva dila-
ción. 
Ratificamos, confirmada en su to-
talidad, la iiltlma información del 
DIARIO DE LA MARINA respecto a 
las convócate; las de oposiciones: 
trn pronto llegue a la Secretaria el 
esperado aviso telefónico del doctor 
Kiel, serán enviadas a la Gaceta las 
convocatorias para seis cátedras. 
^ cas> Q«« brlMl 
mayores v e ^ j , , ' " * | 
« T i e r n a BE 
(Viene de la pRT_ 
fu"a y en el hogar ! ^ 
luces del himen^ J ^ i é r n ^ ***9 del a l r e n í c ^ n i C 0 ^ 
f mores, y los áfnm u * sUs J ^ 
"ca a i ^ í ^ U a s ^ 
mos de carbono pa " ,Sob̂  ^ 
Así se volvieron « inn, 
Euos amantes. Pero ¿U,nUr ^ üJI 
yue golpeando con mír i . f ^ S ^ 
Que, este como el ^ 0 a pero 
tan, así del cho4e /0tl110 « e ^ S c h ' 
mos de oxígeno'con otrn̂ 10 
carbono resultan la8 n s > 
•n se traducen p^ ^ ^ 
trabajo. k ia ^aq^ 
Un rayo de calor h00 
aman-tes, cuando fofJh Uni(5 » 
vegetal, y fué e s t e ^ t d ^ 
rayos solares. Elvai^ 0 ^ 
preside la reconcilia^ ' H 
los dos viejos anunÍTpeíí^-
el reino mineral no puede ?aCv0lI,0( 7 
gaste, en el sentido en queh,í^ lfd';-' 
el mundo orgánico, ia enerS^' n 








U S A R N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
E S I G U A L A E S T A R ' R O D E A D O D E V E N T I L A D O R F S . 
N O S U F R A ' L O S ' R I G O R E S D E L C A L O R 
A N T I G U A O B J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
NEGOCIADO DE BELLAS ARTES, 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 
Autorizaciones expedidas por el 
Negociado de Bellas Artes, Bibliote-
cas y Archivos para el examen de 
documentos y la obtención de certi-
flados en el Archivo Nacional. 
Agosto 14.—Al señor Fernando del 
Valle, para que. como dueño que dice 
ser, de parte de la hacienda "Gavi-
ján", en la jurisdicción de Trinidad, 
y de la totalidad de la llamada "Las 
Guásimas", en la de Sancti Spíritus, 
piovincia de Santa Clara ,examine 
los documentos que existen en el 
Archivo, relativos a dichas haciendas 
y sus colindantes. 
Agosto 14.—Al señor Silverio de 
Castro, Juez de Primera instancia 
del Sur, de la Habana, para que exa-
uine las dlligenciag sobre declara-
teria de herederos de su señor pa-
dre, don José Félix de Castro y 
"Valbanera Infante, y para que le ex-
pidan certificación de las partidas 
do bautismo de su señora hermana, 
doña Emilia Lorenza, y-de él mis-
mo. 
Agosto 14.—Al señor Blas Mendie-
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades de 
fceñoraa. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 340i bajos, 
19814 4Jt 
ta, para que como mandatario verbal i capital 
del señor Juan Tamayo y Medina,' 
vecino de Manzanillo, examine los 
antecedentes qpe existan en el Ar-
chivo, sobre la testamentaría y ios 
tienes de la señora tía, su mandante 
doña Paula María Tamayo. 
B I E N V E N I D A 
A bordo del trasatlántico "Cádli," ha 
llegado procedente de Barcelona la dis-
tinguida y bella señora Montserrat Sana, 
casada por poder con nuestro particular 
y buen amigo señor Lula Burgay, alto 
empleado de la importante firma de au-
tos Lange y Co., muy apreciado dentro 
de la laboriosa colonia catalana de esta 
" T E M P O R A L " 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s y 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e u r s , 
a i a o r d e n . 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
H a b a n " -
EXAMENES DE KINDERGARTEN 
Terminados en esta capital los 
ejercicios de oposición a dos plazas» 
do alumnas de la Normal de Kinder-
garten han sido propuestas las seño-
ritas Albertina Bolívar Echevarría 
y Francisca Ofelia Gálvez y Hernán-
dez, con 82 y 81 puntos de califica-
ción respectivamente. 
Además, en situación expectante 
I ara ocupar las vacantes por las de-
más provincias, resultaron aproba-
das las señoritas siguientes: 
Carmela Ventura Masó, con 75 y 
dos tercios; Felicitas L . de la Tó-
rnente y Urdanivia, con 74 y un ter-
cio; Emma Noechea de la Cruz, con 
73; Gloria Teresa Glnorls y Díaz, con 
68; María T. del Carmen López Sa-
lazar, con 63 y un tercio; Amelia Ro-
dríguez Toymll, con 56 y un tercio; 
Clara Novoa y Fernández, con 75 y 
dos tercios; Elena Peláez y del Ca-
A su llegada fué recibida por los fa-
miliares y numerosos amigos del novio, 
haciéndole entrega la hermana de éste, 
la gentil Paquita Burgny, de un hermoso 
"bouquet" 
Los desposado* emprendieron Tlajo ha-
cia el hotel Gran París d« la ciudad de 
Maganzas donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel. 
Plácenos saladar a los contrayentes, a 
los que deseamos una felicidad sin fin. 
0̂ 1,0 uiuios años rio. 
ción se muestra pujante y 1^ 
sa en el hogar, empuja yydS'e^ 
por de agua de la W r a 
este como perfecto resorte o^1*^ 
los pistones de los c i S ^ 
éste co o perfecto resorte 
los pistones de los cilindros t** 
der al tremendo empuje van ^ 
dentro de los cilind?í r ^ a ^ 
ejes las- ruedas y se p S e t : 
movimiento el trabajo. 
Así todo viene a resolverse « 
como último término. ¡Santo ¿ 1 «a n-
que eres la vida que se vive ¡3 K 
mente, y como vida, el cumixlimi 
de los designios de Dios que H 
.cendieron en la mente divina 
de ella salió la Creación, 
RIGQ. 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO nelíi 
1 rés, lo presta esta Casa coi 
garantía de joyas. 
" L A 
Casa de Préstamos 
BEÍITiZA, 6, al lado de ia Botl 
Teléfono A-6363. 
¿Cuál m d KriMk» qw 
mis ejemplares iaprm«? 
B DIARIO 9E LA MARI-
NA. — 





















P A R A G U E R I i 
Ofrecemos a precios muy reducidos A B A N I C O S , PA-
R A G U A S , B A S T O N E S y C U R I O S I D A D E S . 
¡El surtido es e s p l é n d i d o y variado! Nuestras reformas 
nos colocan ventajosamente en condiciones de vender 
M U C H O , B U E N O y B A R A T O . 
" L A E S P E R A N Z A " :: R A M O N CANALS « 
mmm*mmm—m C U R I O S I D A D E S B A S T O N E R I A 
6880 alt 2t-S 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
anunciar resultau 
nosotros lo garantiza 
T I E M P O que hace anuficia-
mos a nuestros clientes y 'a 
presentación comercial de 
los, mismos 
Vea algunos datos: 
hace 3 afloí 
LA- TROPICAL-des 
LA GEANADA-desdo nao» 3 81108 
SAL HKPATICA-desde ha09 ? 
FIN DE SIGLO-desde nace 2 a 
i, VALLES-desoe hace 2 años 
D0DCE BROTHERS-desíe hace 3 años 
3 8ños 
ROS y MOVOA-desde hace ^ 
BAZAR INGLES-desde hace 1 * 
SABATES-desde h»09 
No pierda tiempo y diñe"* 
anúnciese con nosotros. Le 
•haremos sus anuncios efica-
ces y le cobraremos lo m.srrv 
.que cobran los per.^ces 
directamente. 
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-No hará carrera, ya lo verá us-
e haber I 
•^-Varaos...! En cuanto se presente 
(fe níñc en Madrid, se va a enterar 
¿jo (¿ue es Madrid...! 
y al señor Orias díóle mucha, rabia 
de que le llamasen niño, y mandó 
fie anunciasen su debut, y con una 
ronquera formidable representó un 
Moel de perendengues, y el público, 
Pues no faltaba 
Y deste 

























pues bien, el Casimiro de que ba-
m mos es hoy el actor cómico más 
Km que se conoce en España. Y 
„ cuanto Ucga a la escena, ya tiene 
i núblico en éxtasis, y de león k> 
~ete corderino. Es como si le die-
brujería...! Nuiua pse vió otra 
3 semejante desde que somos cria-
r hay actores que se imponen por 
•a coslllina insustancial, que se ve, 
-a no se ve... Por ejemplo, Du-'aiéa: Dugazón bacía reir moviendo 
¡Tniriz de treinta maneras; una piz-
' de catarro y un poco de hinchazón 
a ]a nariz, y se hubiera acabado Du-
•".¿u .' Y aquí yace Dugazón-...J 
Sro tuvo catarros Casimiro y coa 
Ljnchazón anduvo, y el público, como 
en Jauja Precisamente aconteció el 
jrtceso cuando debutó en Madrid: en-
WDCes> estaba afónico y pidió y consi-
aió del empresario que le aguardase 
¡nos días. Y fué una vez a afeitarse, 
. 0y6 en la barbería un dlaloguiiio: 
_y qué -. • ? Del señor Ortas qué se 
- P u e s , hombre, si es un medro-
en Jauja. 
A ver el niño.. 
acontecimiento ya puede deducirse un 
-orolario: 
1 _Para conquistar un público, la 
ni no es condición slue qna non.. .-
Y pueden añadirse estos ejemplos: 
Lekain tenía la voz sorda; Bouret 
b tenía viciosa; a Saint-Germain se 
ie partía en desmayos; a Moliere se 
chinchaba con el hipo; la de Ryan 
«rfcla que silbaba... Pero todos es-
tos hombres articulaban prodigiosa-
Eente, J trabajaban su voz, y busoil-
tonle inflexiones, y sacábanle emocáo-
... Una vez que cantó la Malibrán 
« músicas de "Sonámbula", terminó 
con un trino prodigioso, un re sobre-
tirgado inmenso, partiendo de un re 
¡ajo dominante... Y se habló del po-
íer de! entusiasmo, de la ternura y 
íe la inspiración que tales maravillas 
producía; y dijo la Malibrán: 
-Yo no improvisé ese re: es error; 
i lo he buscado. Hace mucho que lo 
rengo persiguiendo, al peinarme, al 
vestirme, al acostarme; y lo encontré 
:;!a mañana al ponerme ¡os chapi-
es... 
Y así educan su voz estos artis-
is... El mismo señor Ortas lo ha-
ce así: porque él puede triunfar es-
indo afónico, pero prefiere triunfar 
lendo la voz serena, porque lo que 
)lros logran con un gesto, con un 
rop'ẑ n que fingen, con un sombre-
que tiran, a él le gusta lograrlo 
Jon la voz. Y sucede algunas veces 
m a las tres de la mañana se oyen 
«una casa muchos gritos... Parece 
niite que tiene ganas de reñir, o de 
reir. o de dialogar... Si el sereno de 
e calle no estuviera enterado del ne-
SKio, llamaría a la puerta e inqui-
nm: 
-Siñores, qué dlmanlo ye esti es-
cándalu? 
Y le responderían los señores: 
—Es don Casimiro Ortas, que está 
tumbado en la cama estudiando el 
papel de una comedia... 
Pero ya lo estudió: ya se lo sabe; 
se echa en busca del tipo, ruando 
calle arriba, calle abajo por todas 
ias de la urbe. Debe representar un 
Xolicía?...Pu68 no pára hasta hallar 
un policía que encarne ei ¿e bu pa-
pel... Debe representar un íarole-
ro? Pues no pára hasta dar con el 
modelo de faroleros honrados que ha 
de reproducir sobre las tablas. Y le 
observa cuando empuña el encende-
aor, cuan'do camino, cuando coloca 
la escalera, cuando enciende... Le 
observa, hasta que el hombre coge 
miedo y se vuelve una vez y le pre-
gunta : 
— Es usted por casualidad la som-
bra mía?.. .Porque como yo siempre 
+uve tan mala sombra!.. 
Y ya está. . . E l gefior Ortas cogió 
el tipo y comienza los ensayos. Y en 
ellos, trabaja siempre como piensa 
trabajar en la noche del estreno. Pe-
ro se sube el telón^.Y volvemos 
nosotros al principio:—Suena el 
timbre: hay un silencio, y aparece en 
escena el señor Ortas. 
Y ahora ya se le puede preguntar 
cómo se conquista un público, 
—¿Lo ha oído usted? 
—Sí, señor; pero hay tres clases 
de público: el del día del estreno, el 
dominguero y el diario; y según el 
que tenĝ , ante los ojos, debe el actor 
trabajar. Una obra no se puede re-
presentar siempre de la misma ma-
nera: y hay que tener ojo clínico pa-
ra dar con la manera que conviene 
f;aáa noche. Por esta razón, no de-
be el actor encariñarse demasiado 
corf su modo de "hacer" un persona-
Je; yo digo cuatro palabras según en 
os ensayos las cogí, y si no causan 
efecto, rectifico el concepto concebi-
do y presento el personaje de otro 
rrodó...— En cuanto se levanta la 
cortina, el actor debe guiarse por el 
público... Y para cautivarle, entre-
ienerle, conquistar sus simpatías y 
reducir al mínimum posible el nú-
mero de fracasos, murmullos e inte-
rrupeciones, no hay que tomar con 
más confianzas que las que él 
quiera otorgar. Y si se representa nna 
ebra cómica, hay que hacerle reír a 
iodo trance.. 
— Y cómo se hace reír? 
Esta pregunta era inútil; la dis-
creción del cronista reconoce tam 
b'én que esta pregunta carece de 
.liscreción; pero en cambio, le sobra 
a la respuesta: 
— Cómo se hace reir.. ? Tenien-
do gracia y la gracia es una quisteo-
pa, que a quien se la diere Dios, San 
Pedro se la bendiga..! 
C. CABAL. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J i c o 
E L CLUB LLANERA 
JUTÍTA GENERAL 
Esta noche, a las ocho, celebrarán 
\ 5 
Se tratarán asuntos muy impor 
tan tes 
una importante junta general los so-
cios de esta prestigiosa sociedad astu-
riana, que presid enuestro amigo 
don Francisco García Suárez. 
OTRO MUERTO POR UN RAYO 
E l Teniente Galano, desdo Rodas, 
L a G o t a E s 
• a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
• • e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
P o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
Informa que en la colonia Larguita. 
Cienfuegos, fué muerto a cot.docuten-
cia de una descarga elSctrica el es-
pañol Manuel Domínguez camián. 
Carnet Gacetillero 
T e n e m o s m u c h o s m á » m o d e l o s , y t a m b i é n 
n u e v o ? p r o c e d i m i e n t o s p a ^ a eJ e x á m e n d e s u s 
o j o s , c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 4 . H A B A N A . 
S o l i c i t e n u v s s t r e c a t á l o g o g r a t i s . 
C6«09 alt St.-? 
GINEBRA W m U DE W01EE 
UNICA L E G I T I M A 
a 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Cultos. Mañana: Misa solemne con 
sermón en el templo de San Fran-
cisco, en honor de San Felipe Ber-
nlcio. E l Circular en los Carmelitas^ 
yedado 
DIAS. Hoy los celebran algunos Fa-
bricianos, Fillbertos, Timoteos, Hipó-
litos y Sinforlanos, la mayor parte 
de los cuales, si no todos, apostaría 
a que se regalan con el café Flor de 
Tibes, el excelentísimo sfcfior café 
que tuestan en el 37 de Reina. 
Mañana, estarán de días los Feli-
pes Benicios, personas bonísimas, pe-
ro muy malas dé salud. Por eso ape-
lan a la leche de burra, que el esta-
blo "La Criolla" les sirve desde Be-
lascoaín y Pocito. 
SOCIALES. En la Escuela Normal 
de Profesoras habrá esta noche una 
deliciosa, velada litefraria» organiza-
da por el Club Femenino de Cuba, 
con números que están a cargo da 
otras tantas damas.—Esta mañana, a 
las ocho, ha recibido cristiana sepul-
tura el cadáver de la señora Dolores 
González de Durán, ejemplar esposa 
y madre amantisima. 
Dos artículos de moda siempre, a 
cual más útil y elegante de suyo, 
son las blusas y los sombreros. E l 
surtido que ofrece hoy el Bazar In-
glés, de esos artículos, en el 72 de 
Gallano, es soberbio realmente. 
«La Femme Chic a París." De esta 
gran revista de modas, una de las 
mejores que se publican en Francia, 
y la que trae más bellos modelos, 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Septiembre a la Librería 
Albela, (Belascoaín y San RafaeL) 
También a La Mirnl, 33 de Neptuno, 
han llegado últimamente unos mode-
los de sombreros y tocas que quitan 
el sentido. Son creaciones, •verdade-
ras creaciones de la moda estival. I>a 
Mlmí los vende de diez a quince pe-
sos, lo cual es una ganga —¿Para 
La Mlmí? —No, señor, para las com-
pradoras. 
MISCELANEA'. Los himeneos. 
Continúa el temporal. Y creo que va 
l>ara largo, porque el tiempo se ha 
metido en agua. En vez del servicio 
mtlitar, no parece sino qu» es el 
conyugal el que se prescribe como 
cbllgatorio. Y es que como ahora hay 
facilidad para descamarse, el lance ya 
no asusta. 
En este aluvión, como en todos, hay 
lugares de remanso que son los que 
primero se benefician. 
Uno de ellos es La Viña, en Reina 
21, lonja-comercio de don salen las 
finas municiones de boca, no solo pa-
ra el ágape nupcial, sino también pa-
ra toda la campaña del matrimonio. 
Otro es La Segunda Tinaja, come 
ella misma lo dice. Esta tienda de 
Reina 19, quiere ayudar a los tórto-
los a todo trance, y para ello les da 
vajillas primorosas de 104 piezas a 27 
peses y medio, de 87 piezas, a $21.40 
y de 54 piezas, a 12.75. Más barato ni 
el aire. 
Y el Champlón Moya, verdadero Me-
cenas mercantil de los jóvenes, los 
ayuda también en la empresa, ven-
diéndole módicamente al novio la ca-
misa, la corbata, la botonadura, el 
pañuelo, los calcetines y hasta la ro-
pa interior, para el día de la boda, en. 
su Rusquella del 108 do Obispo. 
En medio del calor reinante^ 
natural que todo se tomo con calor:1 
desde la discusión hasta el matrimo-
nio, pasando por el aguacate y los 
baños de mar. 
Y a propósito del chapuceo:" 
La que del mar en las linfas 
a zambullirse hoy se atreve, 
su traje de baño debe 
proporcionarse en Las Ninfas, 
(Neptuno cincuenta y nueve.) 
ZAUS. 
P I Ñ A T A S 
Acabamos de recibir un nuevo 
surtido de los más caprlchoscg mo-
delo». 
< 4 L a S e c c i ó n X " 
O b ' r s p o , 8 5 . H a b a n a . 
P u l s e r a s R e l o j e s 
De mucha novedad, siempre 
están de moda, por cómodas, prác-
ticas y ú t i l e s . Hay gran variedad» 
de oro, plata y nikei, todas son bo-
nitaSySe acaban de recibir de Suiza, 
son una nota de elegancia. 
D e s d e 
D e s d e 
D e n i k e l 
D e p l a t a 
% 6 - 5 0 
% 1 0 * 5 0 
De oro enchapado 
D e s d e . . . % 2 0 - 0 0 
De ore 14 y 18 
D e s d e . . . % 3 0 . 0 0 
Las formas son caprichosas, 
nuevas y las máquinas de los re-
lojes marchan a maravilla. Una 
pulsera reloj, es un regalo que toda 
muchacha agradece y aprecia en 
lo que vale y significa. 
V E N E C I A 
O b i s p o , 9 6 . T e l . A . 3 2 0 1 | 
C I G A R R O S O Y A L A D O S ^ ^ 
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E n e l N a c i o n a l 
Acebal. 
Es un "negrito" afortunado. 
Tiene las simpatías del público y 
por esto su apoyo. 
No es el primer homenaje que se 
le ofrece al joven actor cuya labor se 
hace notar en las obras que presenta 
la compañía de Regino. 
Tienen para él muy bellos elogies, 
cuantos juzgan su labor como artis-
ta cómico, lleno de gracia y oportu-
nidad. 
Hay testimonios. 
De autores principalmente. 
Ha dicho Ankermann de Acebal, 
con su ingenioso humorismo, que cuan-
do estrena tiene en un hilo el alma, 
pero que tan pronto sale a escena él, 
se convierte el hilo en un cable de 
salvación. 
Es autor también Acebal. 
Y hasta poeta. 
La fiesta de anoche en el "Nacio-
nal," con el concurso de Ortas, el 
inimitable cómico que tiene las simpa-
tías y también el afecto de la sociedad 
habanera, con el concurso de Inés Gar-
cía, de Ruiz París y otros artistas 
aplaudidos resultó un acontecimiento. 
Se llenó el teatro. 
Y tomó éste el aspecto de una ve-
lada encantadora, llena de mujeres be-
llas y elegantes. 
En palcos y lunetas se encontraban, 
entre otras señoras conocidas, éstas 
que representan la juventud y la dis-
tinción : 
Maggie Orr de Aróstegui, Graziella 
Maragliano de Franchi Alfaro, Adol-
fina Valdés Cantero de Martínez, Hor-
tensia Maragliano de Kohly, Estelita 
Machado de Rivero y "Lolita" Quin-
tana de Angones. 
Muy elegante, parte de este selecto 
concurso, la señora Angela Fabra de 
Ma riátegui, la esposa del señor Minis-
tro de España. 
Lucía anoche valiosas joyas. 
Otras señoras: 
Adriana Giquel de Bachiller, Merce-
des Marty de Baguer, Carmelina Sabí 
de García, Clementina Samper de' 
Prats, Eugenia Ovies de Viurrún, 
Asunción Villalón de San Pedro, Ru-
sa G. de Urbizu, Julia Pcrera de De-
mestre, Aurora Perera de García Fe-
ria, Nena Figueroa de Gutiérrez. El-
vina Martínez de Alvarez Rius, Cál-
mela Alió de López, Amparo de h 
Arena de García Vega, Graciela Ca-
brera de Ortíz, Enma Cabrera de Ji-
ménez Lanier, Jennie Cristófano de 
Arregui, María Antonia Calvo de Mo-
rales, Angela Ortiz de González, Do-
lores Ortega viuda de Vega, Lolita de 
la Vega de Acosta, Rosa Bauzá de 
Hernández Guzmán, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Blanquita Fer-
nández de Castro, y la elegante Julia 
Bolado de Entrialgo. 
Un aparte para la graciosa Clemen-
tina Navas de Fernández, Nena Júíliz 
de Turrull, Clementina Machado de 
Pina, Valentina González de Hernán-
dez, Fabra de Mariátegui, Julia Bo-
lado de Entrialgo, Rita Pino de Lx»-
zano, Flora Ruiz de Kohly, Nena 
Kohly de Godoy, Adriana Cesteros de 
Andreu, Ana Llanes de Navas, Olim-
pia García de Ramos, Teresa Cancio 
Bello de Gaytán, Adela Rios de Pé 
rez, Aurora Pereda de García Feria, 
Carolina Pérez García viuda de Ma 
chado, Olimpia Linares de Gómez, Mi 
ría Carreras de Sabí, María Mier de 
Sabí. 
Una legió de señoritas: 
Rosita Urbizu, Graciela Lozano, Te 
té Dirube, Rosita Linares, Consuelo 
Sabí, María Luisa Figueroa, Blanqui 
ta Rios, Finita Alvarez Rius, Seida 
Cabrera, Eloísa Gómez de la Maza, 
Carmen Pilar Morales, Andreita Lina 
res, Carmita Alfonso, Gloria Gaytán, 
María Lozano, Lydia Cabrera y la 
graciosa Cira García. 
Y María Luisa González. 
Un encanto el "Nacional" anoche. 
Todos, al salir, se daban cita para 
la función de esta noche. 
Jueves de moda y estreno de la 
aplaudida obra Tras Trístán. 
Será un éxito de la Compañía. 
Por la letra y por la música. 
C R E M A D E C A F E 
¡¡El helado de la e s t a c i ó n ! ! — Exquis i ta y Tonificante. 
' U F L O R C U B A N A " , i A A O Ü A 
G A L I A N O Y S . J O S E . [ j i m ^ J L i ^ O J L 
L o : E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene cíe la PRIMERA) 
confirma en lo que dijimos aquí ha-
ce días; armado de la ofensiva quo 
arrebató Foch a los alemanes reco-
brará por lo meros el terreno que 
cesde el 21 de Marzo ganaron loa 
luemunpg en tierras de Francia. Y 
arora decimos que ê  log tres meses 
y mocHo que quedan antes de las pri-
meras nieves, habrán plantado sus 
lf.aderas victoriosas, aliados y yan-
kfs en las mismas fronteras del Este 
de Francia. 
Y n0 habrá nadie que pueda evitar-
lo; porque si no han podido los ale-
manes traer tropas al frente ahora 
¿de dónde las van a sacar después? 
No ciertamente de Austria que 
bastante tiene en que pensar.con el 
millón de desertores de sus ejércitos 
que humillados por la derrota, del Pía-
Ve y de poca consistencia, unitaria por 
sus distintas nacionalidades no vol-
verán nunca a las filas; y la Italia 
siempre avizora en ©I Véneto y en Al-
bania es constante peligro para el 
txustriaco empobrecido con su hacien-
da averiada y hambriento. 
Ya no podrá sacar hombres de Ru-
sia, el gobierno de Prusia, sino en to-
do caso llevarlos allí para contrarres-
tar la ola de Cescc-eslavos aliados, 
norte-americanos, japoneses, rusos 
burgueses, chinos, cosacos y arlíange-
linos que se le viene encima. 
Si Alemania hubiese podido co-
brar más tropas de las más valien-
tes de la Guardia, Bávaros, Jaegers 
ya lo hubiera hecho. 
Tiene pues el Mariscal Foch fran-
co aunque no sin resistecnia amor-
tiguada para recobrar el territorio de 
Francia y el de Bélgica. ¿Podría hacer-
lo antes de que las lluvias europeas 
de fines de Noviembre inunden cárni-
cos y campos y entorpezcan su mar-
cha? Parece que sí, a juzgar por el 
constante golpe de su maza, sin re-
paro en todo el frente occ-idental. 
I Queremos tratar hoy de uno de 
i esos valiosos elementos de combate, 
los tanques, que reemplazan hoy a 
los cañoneos previos de las batallas, y de los que ha dicho un jete mili— 
• tar francés que si los aliados tuvie-
sen 100,000 tanques sería fácil e In-
mediata la completa derrota de Ale-
mania. 
Los primeros tanques Inventados en 
Inglaterra se llevaron por ella a la 
guerra en Julio de 1916, causando 
asombro extraordinario; pero en la 
fracasada toma de Cambrai por el ge-
neral inglés Byng, a las órdenes de 
Haig, fué cuando tomaron los tan-
ques rango entre las más eficaces ar-
mas de combate. No tardaron los ale-
j manes mucho en construirlos a su 
| vez y lo mismo han hecho los fran-
1 ceses. 
En los grabados que acompañan es-
tas líneas, tomados do fotografías 
oficiales británicas se ve el tanque 
primitivo inglés, lanzado contra alam-
bradas de pinchos con refuerzos de 
barras metálicas profundamente in-
troducidas en la tierra, y quo los 
(¿uiebra y arranca lanzándolos por 
los aires; son generalmente 14 los 
tripulantes de uno de esos tanques y 
son tantas las cabezadas que da en 
terreno accidentado, que el Rey Jorge 
de Inglaterra que viajó en uno de 
tilos corto trecho y que tantos años 
llevó en los buques de su armada, 
afirmaba que era más fácil marearse 
en un tanque que en un destróyer 
que poi* su poco tamaño y gran ve-
locidad cabecea o ladea en ángulos 
muy abiertos. Llevan pendientes del 
techo esos tanques unas correas de 
las que se agarran los tripulantes pa-
ra no caer en los grandes vaivenes. 
En la figura 2 se vo uno de esos 
tanques ingleses de gran tamaño quo 
preceden ahora a la caballería que 
se vislumbra en la línea del horizon-
te. 
Esos tanques cumplían su cometido 
que era destrozar alambradas y servir 
de abrigo a la infantería o caballería 
que eran por ellos protegidas en su 
avance. 
K I M O N A S 
D E S E D A 
E n v a r i e d a d d e m o d e l o s y c o l o r e s , 
a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
d e: 
Asuiar no S U 
PARA (}U6, 
m/u 





Sobrecamas de piqué, color y 
blancas. 
Sábanas de hilo y algodón. 
Fondas y cuadrantes, lisos y 
bordados. 
f olchones, colchonetas 
Almohadas, cojines 
Alfombras 
Mosquiteros de punto y mu-
selina, con y sin aparato. 
Abrazaderas, cortinas 
vuelo y sin él. 
Visillos, Toallas y batas de 
)año. 
J u e g o s d e c a m a 
en variedad prodigiosa, indefinible. Tenemos en juegos de ca-
ma todo, absolutamente todo cuanto pueda pedir el gusto más 
refinado. ¡Verdaderas maravillas! 
E l E i a s a i n i t o 
C 6853 1 d 21 1 t 22 
Pero hacían falta escuadrones de 
pequeños tanques que en vez de an-
dar 5 o 6 millas por hora, penetrasen 
con gran velocidad y en mucho nú-
mero entre las filas enemigas y las 
desbaratasen. Eao se logró con el pe-
queño tanque "Wippet" también do 
invención Inglesa, que se mueve has-
ta con una velocidad de 18 millas por 
hora, con el "baby" y con el Mosquito 
ambos inventados por Francia. No so-
lo se buscaba en ellos mayor veloci-
dad sino no ofrecer tanto blanco a 
los cañones enemigos, haciendo que 
las ruedas en lugar de tener la mis -
ma altura del tanque estuviesen más 
bajas. 
Hay por último el tanque menstruo 
norte americano (figura 5) que pesa 
48 toneladas. Hay en los Estados Uni-
dos dos campos donde se instruyen 
Mi cabellera luce ahora bonita. 
L a caspa la afeaba mucho, parecía abandonada... 
T O - K O L I N A 
C u r a l a C a s p a 
LIN FRASCO BASTA, S E GARANTIZA 
D E S V E N T A R E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
i ¿i 
C R U S E L L A S Y C A . , H A B A N A . 
1)0 ^USARLA LOCION 10 
AELLAS HNOYOHA-;»" 
las tropas en el manejo y e7olución/| Los tanques alemanes pesan 45 to-Iy Norte Americano, 
de los tanques. Uno, el de prepara- neladas y llevan un cañón dw 47 mi-1 El mejor cañón anti-tanque ej i 
límetros y seis ametraJladora?, y la j francés de 37 milímetros que a SI 
tripulación consiste en un oficial y I 
18 hombres, y son inferiores íil inglés | (Continúa en la CINCO) 
' ' I D I L I O " 
Precios© nbanlo ríneneíano, estilo "MANOlí*, recibido exclusiramen-
lo por esta casa. Eg encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
3 pintado por afamados artistas. 
De renta en todas las tiendas de Ropa y Sedería. Al por mayor, sola-
mente en 
^ I ^ O S A B A N I Q U E R O S * * 
JOSE Ma. LOPEZ (S. en C.) 
(aba »8. Apartado 1983. Telégrafo y Cable: "MACHICHACO". 
Fábrica en Talencla (España) fundada en 18G0 
c 6830 30t-19 
mm 
ción es el de Gettysburf, en Pensil 
vania, y el otro es en Tobyhanae, tam-
bién en Pensilvania. 
En tanto el entusiasmo en servir 
en las columnas de tanques en los 
Estados Unidos seffún un conocido 
hombre de negocios ha abandonado su 
ocupación que le producía $100,000 por 
el año para incribirse como .volunta-
rio en el servicio de los tanques. 
Las ametralladoras que llevan los 
tanques son de Itipo Lewis ios ingle-
ses y Hotchkins los franceses. Algu-
nos tanques llamados "Machos" lle-
van cañones para distinguirlos de los 

















TgC Ŝr* CURA GARRIDO 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 5 cts. 
c 5788 alt llt-11 
P a ñ u e l o s 






M á n d e n o s l a s r u e d a s d e s u V e l o c í p e d o , A u t o -
m ó v i l o O o c h e d e n i ñ o , p a r a p o n e r l e z u n c h o s 
n u e v o s . 
" L o s R e y e s M a g o s ' ' 
A v e n i d a d e I t a Ü a 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
c 6066 A merlo» Advex. Corp.—A-ff63a. 
V E L L O S E x t i r p a c i ó n C o i p l e t a Garaot lzada ti 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de te Reyes 
Neptuno, Núm. 72, entre Sin Nicolás y Manrique. 
e *7Bi alt la 11 41 < 
E V I T E L A F A T I G A 
rtJSL l!^^11 * l tíini*> Pn ^-war las jo jas qae necesita para sus 
^ ^ r L ^ T f 0 ^ f M ^ de Objoto8 de ^ A™ y plateada, mliJt ̂ ^ la fabri^ de «Miranda y Carbaüal Hn«u* de 
Maraña numero 61 y hallará cuanto desee adquirir. 
le £ * < £ £ l "S&r*** haCer 10 - ^ ocarr. en 
So compran prendas j abanicos antlyaos; oro, platino J plato. 
MURALLA «1. TELEFONO A.6689. 
B o r d a d o s a 
H a s t a 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
L a cajita de 
inedia docena. 
CON DOBLADILLO DE OJO^ 
$ 1.50 LA CAJITA DE SEIS. 
Para Caballeros, a SS.50. 
$ 7 50 y $8 50 la docena. 
DE 
Obispo 99. T e l . A - 3 2 3 8 . 
wwmmijBBWI 
l l l i i i E 
ñ v 
! m ¡ m 
P A R A A ü t B L M F I M O S : 
R O - / ^ / í o v u a 
M U E B L E R I A : A.Dft I T A L I A ^ . T E L . A - 4 2 j ^ 
h A B R í C A : PEMOAA1. T E L . CtW°' 
c 629P 
C O R O N A N U P C I A L 
Ei» el modelo de nuestros cu-
biertos PAR PLATEL El más dis-
tinguido de cuantos fabrica la 
ONBIDA COMMUNITY, Ltd., la 
fábrica de cubiertos más grande 
del mundo 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
Todas las grandes casas americâ  
was al fin do cada estación liquidan 
a la mJted de su valor los restos j e 
las mercancíaR que no han podw» 
>ender durante la temporada. 
S FIJOS 
los Imita en todo lo que sea práctico 
y beneficioso i>ara el PÚW*C0- . ^ 
En todo el mes de Agosto hará un» 






Sombreros para señoras y niñas. 
• cora íco ir 
ta 
l o s mmm 
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^ B A Ñ E R A S 
' ( Es boda por esto de grandej s s sim-
^ " f s e c c i ó n al a n o - ! ^ í a s . 
í v a l ancosas , vieneaj ^ 
ísiSd̂  ^ coa la misrl,'1 prOCl1 , Ha de tenor lugar el sábado. 
. . . . j J Contrayentes: la señorita 
c^PrC 
la* 
^ V**C}%\ry6 para formalizar 
-i--
m̂ b̂ S Í ^ eTaludido joven 
^ d o r a señorita 
aifía de ov.«m••;—•«.-•». ^uunia- carmen 
,Pcoge hoy la " vpn mé RafUíara, muy bella, y el jo^en Alberto 
S < t í t u t ° r ! . C ^ Trull. empleado del Banco 
T.̂ n wallmg y w Nacional. 
E n la propia Iglesia del Angel. 
A las nueve. 
La velada de anoche. 
Se celebró en los salones de la 
M fips*a "Asociación de Propietarios del Veda-
i.iouea . „ ailte ^ grUp0 de aSOCiaflC!, y ra. 
I miliares de asociados. 
E s una de las fiestas del mea. 
I Desempeñada siempre por la Com-
| pañla de Alejandro Garrido. 
Se rió mucho. 
Éa comedia representada por el 
conjunto hubo de merecer la apoba-
, ción de lo sconcurrentes a ia fiesta. 
- jover Aa nuestro buen ami-1 Había entre éstos conocidas faml-
P ^ l i o B ^ a d V ^ 
?' ̂  l L "La Tropical. . ' ' ^ Jxeá&á la herida, pero da-
^ S a d o s aue se üenen con 
^1 
íerw o^uceros votos por que es-
joven Heno '¡e vida, 
todo, y su i estable-
r o 
¿2 
oque ej i 
Que a 21 
ÍCO) 
Mtíorad0'^oués del accidente ca- | S está. d^Pue8 conocido y muy . 
^ V ^ ^ 'Ssmito" Blanco He-' 
los mediante Dios, ha de 
^ trata de un 
Y ese grupo de bonitas señoritas del 
Vedado, flores nuevas en la viia. 
Felicitamos a la Sección de Recreo 
que preside Adolfo Miranda por el 
éxito de esta velada de anoche. 
Llena de interés. 
* • « 
Taoiiagua. 
Encuéntrase enfermo hace algunos iiieB le.sf"„rifa „ muchos; a noso-^^g ei señor Miguel Panlagua, sub-di-' . alegraría _ 
¿eDrinSimente. 




fincera | rector de Comunicaciones. 




nuestras manos la invita-la her-
Operado. 
Se encuentra así en la Casa de Sa-
lud de la "Asociación de Dep^ndien-^ «io'el matrimonio de 
t cimática señorita María : tes" el conocido joven Enrique Be-v luuy c j - t * * — i _ 
L̂ cián Alvarez Aliara, con | renguer. 
iri joven Félix Suárez So- i Son mis votos por su inraed'oto res-
& noche del día 29 del ac-pera 
í S b r a la ceremonia en la igle-
%Mngel. elegida por su especial 
1\ las nueve y media. 
Soria es una señorita q̂ u? posee 
Josas virtudes 
culta y es bella, 
n nono, hermano del muy querido 
d̂e infonnación del DIARIO, se-
, Rafael Suárez Solís, es un joven 
arable por todos conceptos^ 
tablecimiento. 
SUSTITUTO. * 
P l a t a 9 0 0 m ü é s i m a s 
Surtido espléndido y mngnifjco, r.^ibl-
do do Paris, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mesa, co-
mo Juegos de café, champagne, cubiertos, 
bandejas, Joyeros, etc. 
«LA CASA QUINTABA» 
At. de Italia (antes Gallnno), 
Teléfono A-4364. 
74 y 76. 
T o m a n d o c a f é d e l a 
R E I N A , N ú m . 3 7 . I F L T E L E F . A - 3 8 2 0 . 




,s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la CUATRO) 
-ros perfora los tanques alemanes, 
odos recordarán que la ce lare bai-
T lata H a * de Java, fusilada en 
K por espía, logró ^ber en 
iierra la resistencia de las pian-
pi'de acero protectoras de les tan-
* v por eso los alemanes destru-
ía'varios con cañones pequeños 
y de apresar ninguno. Pero boy 
esos tanques llevan refuerzos de 
hasta cierta altura en el frente, 
los cruceros protegidos llevan 
ras zonas también reforzadas. 
Dicese que asombra ya el número 
¡;:.-!derable de tanques que tienen ¡aliados en los campos de hatalla; 
-«61 General Persbing es un gran 
hiiasta do esa máquina de guerra. 
;«no seria extraño que en la oíen-
i más allí de la frontera de- Fran-
ií cuenten los tanques por déca-
da millares. 
s ha observado que el 50 por cien-
¡e las heridas de la güera son en 
piernas; y así como se protege la 
«acon'eí casco militar, ro se ve | 
"olivo para que no se extienda esa 
wcción a las piernas y al frenta 
i cuerpo. 
S grabado 6 representa una arma-
n completa gótica de un guerrero 
lano de MSO, y el número 7 indica 
<» irán probablemente a la lueba 
beligerantes protegidos por casco, 
¡freía, hombreras, coraza, cota d© 
^ y rodilleras y perneras, a más 
iscara indispensable para evl-
íuses mortíferos. 
- Metropolitan Museum. de New 
M. Bashford Dean, conservador 
ti armería que estuvo el invierno 
_-o haciendo estudios en los Mu-
^ militares de Francia, trabaja con 
""'ero francés Monsieur Tachaux 
"« el sargento Bartel para elegir 
ie]or modelo de protección para 
d̂ados en el campo de batalla y 
«n hecho cincuenta modelos de 
«rentes piezas de armaduras, 
"o se crea que es esta novedad na-
^ la guerra actual. E n la del 
«con el Sur de los Estados Uni-
tj** tropas de la Unión, [rente a 
JJJNnd en una de las campañas 
una coraza de acero que fué 
J*̂ Todos conocen las que usaban 
coraceros franceses tocados con. 
Snego adornado por detrás con 
ij8 y espesas crines de caballo, 
•'jcorazag no perforaban 1:)g fUsi. 
> oíw08 a 200 yardas-
b fi Clue Q116 "esolver 
Porque aún siendo las pie-
annadura de acero rara que 
_4tap-ccir6n sea eficaz, según las 
^. v 1 ^"tra balas de ametralla-
lkd0 ,les' si la «listancia es cor-
d̂Q,."̂ 5̂ 1" el casco, por su gran 
nos ba entregado la siguiente notí-
c"a: 
A propuesta de la Sección de Con-
sultoría, se ba dictado una extensa 
resolución declamado sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto por la 
Compañía de Jesús, contra la liqui-
dación de derechos fiscales número 
7225 practicada por esta Zona Fiscal 
de la escritura número 461 de 5 do 
Diciembre del pasado año por ant»-' 
el Notario José A. del Cueto y Sán-
cLez; liquidación que asciende a 
42,000 pesos. 
Entre los fundamentos de la re-
ferida resolución aparece que por R. 
C de 26 de Noviembre de 1852 el Go-
bierno Español dispuso el estableci-
miento de un Colegio de la Compañía 
de Jesús en uno de los suprimidos 
conventos de esta viudad, y que lle-
vando a cabo dicho propósito en 17 
de Agosto de 1854 se ordenó la en-
trega del edificio de los padres Be-
l^mitas a la Iglesia Católica, decla-
rándose que dejaba de ser propiedad 
de) Estado pasando exclusivamente 
a la Diócesis de este Obispado. 
—Por auto de 24 de Agosto de 1803 
el señor Obispo dispuso la inscripción 
en el Registro de la Propiedad ha-
ciéndose constar que "en cualquier 
tiempo en que la Compañía de Jesú? 
desistiera de continuar la onseñauza 
en el Colegio, o no poseer o seguri 
ocupando este bien fuere por vo-
luntad propia o por cau?a jjena a di-
cha Compañía, la Iglesia de esta Dió-
cesis asumiría la posesión material 
del expresado convento de Belén y su 
dominio pleno, indemnizando a la 
Compañía de Jesús las mejoras que 
en el mismo hubiere realizado a jui-
cio del Perito nombrado por las par-
tes. 
—Por la eshritura objeto de la li-
quidación el Obispo, hcaiendo uso da 
la autorización concedida c-n 13 de 
Abril de 1898 por la Santa Sede re-
nunció los derechos y acciones que a 
favor de la Iglesia existían cediendo 
definitivamente el inmueble a la Com-
pañía de Jesús para que pueda libre-
mente disponer del mismo 
—Por tales motivos el carácter con 
nue venía posáyendo dicha Compañía 
era el de un usufructo convencional 
bajo condición resolutoria en reali-
dad una verdadera servidumbre de uso 
que implica el derecho de nula pro-
piedad a favor de la Iglesia, derecho 
que al cederse o transmitirse devenga 
el impuesto al amparo del artículo 21 
del Reglamento y Decreto de 19 de 
AbHl de 1892 en relación con el ar-
tículo 73 del propio decreto. 
17 libras; v como re-
'^barazoso, hay qu? obtener 
acl6n de metales o de otra 
de armadura que con-
' movimientos rápidos del 
isanr,no añadan. aumentíndolo. 
mm MARINA 
E L I D E A L S U E L E MO R E A L I Z A R S E E N L A V I D A 
P e r o l o h a l l e v a d o a l a r e a l i z a c i ó n l a f a j a I d e a l e l á s 
t i c a q u e m u c h a s d a m a s e c h a b a n d e m e n o s . 
B r a s s i e r e s d e s e d a , e n c a j e , p u n t o y b a t i s t a , e n b l a n 
c o y f l e s h . 
G r a n s u r t i d o e n e s t i l o s y t a l l a s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
66 I G L O 
M O D A S 
LA F E M M E C H I C A P A R I S " 
De esta importante revista de mo-
das acaba de recibirse el número de 
Septiembre, que como siempre, trae 
las últimas creaciones de los más 
afamados modistos Parisienses, es 
en verdad, un número interesantísi-
mo, que merece ser solicitado, por 
las Damas elogates. 
Precio do cada número . . • $0-80 
Precio de suscripción por seis 
meses 
Precio de suscripción por ^ 
un año • • • • • • ' * 
Libre de franqueo para toda la-
República, si se quiere recibir certi-
ficado, agregar 10 centavos. 
Agencia exclusiva para toda la Re-
pública, Librería de José Albela, Be-
lascoaín 32, B- teléfono A-5893. Ha-
bana. 
c GS56 2d-21 6t-21 
cretario de Gobernación autorización 
para celebrar las reuniones obreras 
en el local social de Egido 2, los se-
cretarios del Sindicato Obrero del Ra-
mo de Construcción han dirigido al 
doctor Montalvo un escrito signifi-
cando el programa del Sindicato en el 
campo proletario, sus fines y tenden-
cias de favorecer la evolución de la 
oíase trabajadora, recabando el dere-
cho de reunión al estar do nuevo en 
vigor las garantías constitucionales, 
en virtud del Decreto número 1,345, 
publicado en la "Gaceta Oficial" de la 
República de fecha 14 del corriente. 
Los obreros tratan de gestionar del 
doctor Montalvo que resuelva la si-
tuación en que se encuentran, pues 
jsus juntas son siempre suspendidas 
lUOT la policía, la que alega que obe-
idece órdenes superiores 
Firman dicha exposición los seno-
; res José Martí y Joaquín Lucena. Se-
i creta ríos organizador y financiero, 
I respectivamente. 
C E L E S T I N O ALVAREZ. 
G a m a , y S k t o 
E L B O M B E R O 
GALIADO, 120, TELEFONO A-4076. 
Todos los días tiene F L A N E S frescos, hechos a base de leche pora 
y huevos del país, de primera. 
C A F E de esta casa, café verdad. 
EL RECONSTITUYENTE Carrt» Cono 






I BCorfíí Wl BARCfUNÍ 
C a l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
d á fuerzas para la maternidad y t a m b i é n para la vejez. 
Las mucbactias, las señoras y las viejitas, tienen en ella su reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE". HABANA Y LAMPARILLA 
LOS OBREROS MARlTDIOS P E D I -
RAN AUMENTO D E JORNAL 
Ayer celebró una asamblea en In-
quisidor 52 el gremio Unión de Fogo-
neros, Marineros y Similares, bajo la 
presidencia del señor Gervasio Sierra. 
Actuó de secretario el señor Severo 
Cirino. 
Se discutió ampliamente la conve-
niencia de recabar mejoras para los 
trabajadores marítimos. 
Después de exponer sus puntos de 
vista muchos de los trabajadores allí 
reunidos, se acordó presentar hoy 
unas bases a las empresas navieras 
que tienen tráfico de remolcadores en 
la bahía de la Habana. 
Por dichas bases se establece la 
jornada de ocho horas. 
E l sueldo de los fogoneros será de 
SO pesos y el de los marineros de Go 
pesos 
La junta terminó a las doce de la 
noche. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
rrúxima asamblea magna, que proyec-
tan para el próximo domingo todos 
los gremios marítimos. 
¿ P o r q u é s e r á ? 
que gran número de persouac van ? 
los Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey número 19, esquila a Cuba, po'; 
batas, matinées, Jdmona.s, vestidos de 
señoras, jovencitas y niñas (en tul 
organdí y otras telas) trajocitos de 
niño?, mamelucos, sayas, camisones, 
cubrecorsets, sayuelas, pantalones de 
teñora, ropa de canastlJla, juegos in-
teriores, blusas combinaciones y otros 
muchos artículos; pues sencillamente 
porque el surtido es muy extenso y 
les precios muy baratos. 
E L SINDICATO D E L RANO 
DE CONSTRUCCION 
Con el fin de recabar del señor Se-
N U E S T R A G A R A N T I A 
E n CUBIERTOS D E PLATA, 
de precio bajo, consiste en CAM-
BIAR A UD. CUALQUIER P I E Z A 
QUE R E S U L T E MALA EN E L 
TRANSCURSO D E DIEZ AÑOS. 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 , H a b a n a . 
INCENDIO 
E l Teniente Vidal, desde Rodas, in-
forma que en Caney de Sitio : e que-
mó casualmente una casa propiedad 
de Manuel Figueredo, 
la0,f ION m v m a o 0 ^ » 'ii'ORTANTE 
R I M E R O 
Por ÍW, sobre jojtm y f l o r e s . 
R e g e n t e " 
^ f c P O N O A-4376 , 
' ^ B E l O D l í f l l ñ c í ^ 
d e ^ p d e l a c e i t e 
jor DrCBalaü- L a m e -
c 0 n s t ; f P a r a c i ó r i r e -
^ n i f t e n t e p a r a 
^ S c b : $ , . 2 5 . 
N i n g ú n a r t í c u l o d e v e r a n o d e b e q u e d a r e n 
La Bandera Americana 
P o r e s o M a u r i c i o y J u a n , e s t á n r e a l i z a e d o a p r e c i o s n u n c a v i s t o s t o d o s u e s p l é n d i d o 
s u r t i d o e n s a y a s , B l u s a s , v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s . 
S A N R A F A E L N o . 2 7 




C O W V O M T y - P L A T B 
MODELO PAT2ICIAN 
/ I T U B I E I I T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
Se garantizan 
por 5 0 anos. 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
" L A V A J I L L A " 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano '114 y 116 (esq a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-8995. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Hit. 2t.-2Z 
" F l o r d e l R o s a l " 
A b a n i c o s de fabr icac ión especial, con paisajes seda h a b u 
t a y ; en colores v medios tonos.- L o s venden todas las tien 
das de la R e p ú b l i c a . 
" L a I n d t i s t r i & l A b a n i q u e r a 
C A L V E X Y L O P E Z 
F á b r i c a : O e r r o 5 5 9 . (Sfr A l ^ a ^ ^ " " l o l s 2 9 
T e l é f o n o A - 3 1 7 5 T e l e f o n o A - 8 2 5 S . 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A ^ 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARIHA Agüito 21 de 1918 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Los Inquilinos se unen en Barcelo-
jia para defenderse contra el casero, 
Y mitinean de vez en cuando. 
Véase lo que dice "El Mundo," de 
Wadrid: 
BARCELONA, 25 (8 m.)—Se ha cele-
brado aver tarde un mitin orgronizado por 
Ja Vnión de Inquilinos para Protcaur 
contra el alza de los alquileres. Hiñe-
ron uso de la palabra briosa y radical-
mente varios oradores. 
i:i presidente, al hacer el resumen, hl-
v0 un llamamiento «oueral a todos los 
Concurrentes para que ingresen en la 
Unión de Inquilinos. 
El caso no deja de eeí curioso. 
Mucho más si se tiene en cuenta que 
de la unión a la huelga no hay más 
que un paso. 
Y una huelga de inquilinos no es-
taría exenta de gracia; aunque a de-
cir verdad no encontrarían el caso 
muy gracioso los caseros. 
Lo malo sería que la huelga fuera 
forzosa por imposibilidad de pagar los 
alquileres. 
Y tal se van poniendo las cosas y 
tanto suben, aquí también, los alqui-
leres, que ni con ascensor se va a po-
der llegar hasta olios. 
Y menos mal que en España se 
preocupa el Gobierno de fomentar la 
construcción de casas baratas. 
Así se desprende del siguiente suel-
to publicado por el diairio madrtlefio 
•'El Liberal:" 
Lo "Gaceta" publicó ayer una real or-
den de Gobernación convocando n con-
curso para el reparto del primer 50 i>or 
ciento de la subvención destinada al pro-
yecto y mejora de casas baratas. 
Loh Sociedades cooperativas que pre-
tendan optar a este concurso presentaníu 
lap solicUndes ante la Junta de fomento 
y mejora de casas baratas hasta el día 10 
del corriente. 
A la solicitud acompafíarán los docu-
xnentos necesario spara acreditar las 
rircunstancias que se expresan en La 
real orden. 
¿No se podría hacer aquí algo por 
fel estilo? 
Porque ríanse ustedes de loe ae-
roplanos, hidroplanos y dirigibles 
comparados, en eso de subir, oon los 
alquileres, que a poco más quo suban 
pe pierden de vista. 
/ Escribe Manual Machado eu "El L i -
beral." 
Se acabó la temporada teatral da 1917-
1818. 
Un bataneo general de lo que nos de-
Ja eu el terreno literario y en el escéni-
co es verdaderamente inquietante. 
El público ha dictado ya "grosso mo-
do" su ftülo sobre el total. Lo tempo-
rada, dice, ha sido mala, pésima, aúadeu 
los malhumorados. 
Por su parte, los organizadores de cs-
reotáculos—empresarios y directores de 
teatro—no encuentran nada mejor que 
duejarse del público y declararse punto 
menos que impotentes para buscarle el 
susto. 
Lo mismo que aquí. Bxactamento 
igual que aquí. 
Los empresarios se quejan Oel pu-
blico, y el público se queja de I03 em-
presarios. 
Y los espectáculos, si ello fuera fac-
tible, se quejarían del público, de los 
empnesarios, de loa autores y de los 
artistas. 
Porque nunca con más razón pudo 
decirse aquello de: 
Entre todos lo mataron 
y él sólito se muró. 
En Barcelona se trata de formar 
un partido político según dico el si-
guiente tedegrama publicado en un 
diario madrileño: 
BARCELONA 8 (8 m.—Se rumora 
con insistencia que en breve lleganl a 
Uarcelona el diputado a Cortes don l'nin-
clsco Maclá para dejar constituido un 
nuevo partido político, cuyi? •Ignuicación 
será francamente nacionalista y con ten-
dencias socialistas. 
Entre los amigos políticos dol señor 
Maclá existen diferencias respecto a la 
denominación que deberá darse al parti-
do. Unos pretenden que se denomine 
"partido de la democracia social catala-
na," y otros "partido de la Izquierda 
social catalana.' Probablemente, el se-
flor Maclá resolverá este extremo en su 
próximo viaje a esta copltal. 
Mucho se habló do la dlsolucüón de 
los partidos. Y ahora surge otro eu 
Barcelona. 
Y lo» que se trataba de hacer de-
saparecer permanecen en pie. 
Y con tantos pariidos, el único que 
resulta partido es el país, que sufre 
las consecuencias de aquellos. 
Q. 
1 < H 
MÍÍlMÍÍÍÍÍiÍMÍimn;i¡ 
POR CONVENIENCIA Y POR PATRIOTISMO 
H E C H A EN" C U B A 
ÑERO NO S E VA DE CUBA, S E GASTA EN 
NUESTRA GOMA S E GARANTIZA POR 
5 . 0 0 0 M I L L A S 
COMPAÑIA CUBANA DE ZUNCHOS Y GOMA 
DTO. DE VENTAS: REINA Y MANRIQUE 
TAMBIEN SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES-
E L I H E J O R J E R E Z 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le atrae 
rabie JEREZ D E "SERAFIN A L V A R E Z . " 
Reconstituyente. Deleitable. 
Importador: 
Angel Barros Lamparilla, número l . 
compa-
nes exequias por su eterno descanso. 
Ofició de preste el Preshítaro ebe 
la Archidlócesis nombrada doctor Eus 
tasio Fernández ayudado de dos se-
ñores Presbíteros de la misma. 
Presidieron los Prelados ya nom-
brados. 
Nutrido coro de voces y orquesta, 
bajo la dirección del señor Francisco 
Saurí, interpretaron la Misa y Res-
ponso de Haller. 
Bl templo se hallaba severamente 
enlutado, levantándose en la parte su-
perior central, un secillo catafalco. 
Asistió una distinguida concurren-
cia, entre la que sobresalía la de la 
Colonia yucateca en cuyo seno ejer-
ció el Padre Elizagaray, su .niniste-
rio de paz y amor por más de 30 
años. 
Xo podemos por menos que fen nom-
bre de la colonia española de Cuba 
tributar las gracias a los egregios 
Prelados, Clero y coítmia yucateca, 
así como a los Padres Paúles, por las 
solemnes exequias y demás sufragios 
ofrendamos al Señor por el eterno des-
canso del español don Pedro Pérez 
Elizagaray premiado por España con 
la cruz de la caballerosidad y la del 
vajor: Isatoed La Católica y Mérito 
Militar. 
Que todos estos actos sirvan—como 
decía ayer el señor A. R. C , en su ar-
tfculo, biografía del finado, publicado 
en la primera plana de nuestra edi-
ción extraordlnariai—allí en el cielo, 
para bien del que tan bueno fué aquí 
en la tierra. 
¡Paz a sus restos! 
oiARia de la m u 
N M E M O R I A M 
Solemnes Exequias por el eterno des-
canso del Excrao. Señor Don Pedro 
Pérez Elizagaray, Canoniaro de la 
Catedral de Mérlda y Houf.rnrío 
de la de la Habana. 
E l Excmo. Señor Arzobispo de Yu-
catán, doctor Martín Trischler y Cór-
doza, el Iltmo. señor Obispo de Ciña, 
doctor Car loe de Jesús L̂eií̂ , ti Clero 
y Colonia yucateca, guardan perenne 
memoria, del Excmo. señor don Pedro 
Pérez Elizagaray, Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral de la Archidló-
cesis de Mérida, Comendador de la 
Orden del Santo Sepulcro y de 'a Real 
y distinguida Orden de Isabel la Ca-
tólica, que con ellos ha convivido du-
rante más de treinta años, lo mismo 
en los días felices que en los tristes 
del destierro, y por eso al cumplirse 
el primer aniversario de la muerte del 
español, de espíritu patriota, alta-
mente cristiano y caballeresco, con la 
cooperación de los Padres paúles, han 
celebrado diez misas rezadas por su 
eterno descanso en el templo de la 
Merced, siendo los primeros en ofre-
cerla los Ilustrísimos y Reverendísi-
mos Prelados mejicanos, los que vi-
vamente le amaban por sus dotes de 
virtud y talento. 
A la» nueve se verificaron solem-
L a D i s p e p s i a 
S U C U R A C I O N R A P I D A 
Cuando los alimentos son Ingeridos en 
exceso, mal mastleadoa y peor digeridos 
suele venir la enfermedad de que tan-
to so piul> en este país; la dispepsia. 
No coma más do lo neoesario: no car-
truc demasiado ese Organo y procure to-
mar en las comidas una cucharada bien 
llena de Bimapnesix, nuevo patenta que 
cura para siempre las enfermedades del 
esu'imapo v a la vez le sirve para hacer 
disolver y eliminar—salir—el terrible 
Acido úrico que es el causante de todo 
lo que pnxa en su organismo. 
Si usted no se prepara comprando un 
frasco de Blmarnesix llegará un momen-
to en n«© le pesará muy mucho cuando 
se vea inválido. 
La producción del ácido úrico se rerl-
flca en el estómago y ailí es donde hay 
que atacarle. No use linimentos ni 
friccionen de clase alguna, usted tiene que 
atacar las causas y no los efectos. 
UimanneslT es una flórmula miera de» 
fama universal y es la última palabra 
de la química moderna. 
Cuesta ochenta centavos y la ha de 
encontrar en todas las droguerías y far-
macias de la República le Cuba. 
C A R U S O E N C A S T E L L A N O 
Nuevos discos "VICTOR", todos de actualidad, acabados de Impresinoar, 
entre ellos una canioión española, cadenciosa, bella y muy expresiva, in-
terpretada soberbiamente en castellano por Caruao y Cogorza. 
89063 A la Luz de la Luna, Canción, (en Español), Caruso y Co-
gorza 
88677.Crucifix, (Faure), Dúo, Q-luck y Homer 
88576 Norma, Mira o Norma, Dúo, G-luck y Homer. 
884M Oíd Folks at Home, (Antigua Familia en Casa) Melba. . . 
71567 Orfeo, Danza de los Espíritus, Orquesta Sinfónica de Fila-
delfia 
64766 Marcha Miniatura, (Tschalkowsky), Orquesta Sinfónica de 
Boston. ^.^ • , . . . . 
64726 The Lord Is My Llght, MiaCormack - . . 
64778.Llttle Mother of Mine, McCormack 
85675 Oh Lady, Lady, Fox-Trot, Banda Militar 
The Rainbow Girl, Fox-Trot, Banda Militar 
18471 The Volunteers, March, Banda Militar 
Liberty Forever, March, Banda Militar 
18167 Keep Your Head Down Frltzie Boy, American Quartet. . • 
What Are You Going To Do, Te Help The Boya?, Charlea Hart 
1S46S Some Day They're Corning Home Again, Orpheus Quartet. 
There'sa Líttle Bine Star jn the Window, Henrry Burr. . . . 
18470 Your lips are No Man's Land h\i t Mine, Albert Campl'olU H. 
Brur. . 
Our Country*s in it Xow. Orphtús Quartet. 
18451 A Soldier's Day, Geoffrey O'Hara. 
Parodies of the Camp. Geoffrey O'Hara 
18469 Just Like Washington Crossed the Delaware, General Pershíng 
WtU Croas tre Rhine. Peeeless Quartet 























M . H U M A R A 
Agente y Distribuidor de la Víctor Talklng 
lachioe Co. 
E S P 
NACIONAL 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la bonita opereta "La ñifla 
oilmada." 
, En segunda, doble, estreno de la 
historieta cómica "Tras Tristán". 
original de Ramos Martín, con 
música del maestro Jerónimo Jimé-
nez. 
Eu el desempeño de esta obra to-
ma parte toda la compañía. 
"Bohemios", zarzuela en que se dis 
tinguen Teresa G. Montes, el tenor 
Sanchiz y Consuelo Esplugas y el 
entremés "¡De rodillas ya tus pies!" 
PAYRET 
En primera tanda, estreno del pri-
mer episodio del a cinta "La mujer 
abandonada"; se proyectará la pelí-
cula "Actualidades cubanas" y Ber-
nardl Interpretará la parodia cómi-
ca "Music Hall." 
En segunda tanda, estreno del se 
fundo episodio de "La mujer aban-
donada"; repetición de la cinta "Ac 
íualidades cubanas" y "Una prova 
musicale", la comedia "La fuga de 
Fiflna" y "Soberanos y Presidentes", 
por Bernardi. 
CAMP0AM0R 
Hoy, en las tandas de las cinco 
7 cuarto y de las nueve y media. 
"El hombre y la fiera", interpretada 
jor Herbert Rawlinson. 
En las demás tandas, "El hombre 
y la fiera", "El regreso", "El dis-
fraz de don Abundio", "El niño hé-
roe/' y 'lAsuntos mundiales núme-
ro 87." 
MARTI 
Se aproxima el debut de una com-
pañía de zarzuela en la cual figuran 
valiosos artistas-
La Empresa prepara muchas obras 
nuevas, que serán montadas con 
gran lujo. 
Entre ellas, "La Reina del Carna-
val", por la tiple cantante Lola Ro-
sel, obra que figurará en la función 
de debut. 
J g * titulada 
Kimbal Young 'n |V . 
La función e"0 h 
huelga decir qu* ¿ m o 1 w , ¡ 
currldíslmo. qU6 Fa^to J*tt 
MARG0T ^ f!': 
Í/)S 
"El paa,, 1 V 1 en tercera "s Bushman y 
F0RN0S 
En primera tanda »» 
duce ai abismo.'.' 61 -
En segunda, "t„ 
1 
org,1S *¡¡! 
en tercera, -t,- a , 
MJRAMAR * ^ ¿niiof 
La función de e8ffl 
moda. e8ta noche t , tíf 
qul 
na" 
El programa on « 
En primera t a ^ a ^ f ^ 
'Charlot y BU ni 'Ja cinta 8  a^7-
31 calvarlo de Mlgno^01^ 
En segunda, estren! , 
"El fauno." eno de rt* 
Interesante obra Inte. 
Elena M a k o u s k a y ' S ^ 
d 
MAXIM 
Función corrida _ —— 
la primera nart̂  . 
rán cintas cómicas. ^ |iue 
En segunda y tercera roo 
mente. "El sefinr w - i ? . . l ño  bue^ ' 
raza." 7 De 
NIZA 
Tandas primera y tOTMlT4 
cuarto mandamiento." 
Segunda y cuarta: "Ba1n , 
rsra de la hipocresía." 
ALHAJffBRA 
En primera tanda, "A romper la 
pelota." 
En segunda, "El Patria en Espa-
ña ." 
Y en tercera, "Eva en el Paraíso." 
FAUSTO 
Hoy se estrenará la Interesante 
NUETA INGLATERRA 
hibirán interesantes cintas. 
RECREO DE BELASCOAD 
Para la función de esta nodu 
ha combinado un magnifico^ 
ma. 










Gran Cine para familias. Toflu 1 
noches variado programa Se exhi ¡L c 
las películas de las más aluué «Toa 
marcas. 
r 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
d e a r t í c u l o s p l a t e a d o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s d e b o d a s 
y d e c u m p l e a ñ o s . 
C u b i e r t o s p a r a m e s a , p l a t a 
^ B o s q u e d e B o l o n i a " , g a r a n -
t i z a d o s p o r t o d a l a v i d a . 
S e b a o r e c i b i d o l o s c i b i e r t o s y 
v a s o s p a r a c o l e g í a l e s , d e P L A T A 
P U R A y p l a t e a d o s , g a r a n t i z a d o s . 
G r a n s u r t i d o d e J u g u e t e s . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 
L a J u g u e t e r í a d e l a 





















M u r a l l a , 8 5 - 8 7 
A p a r t a d o 508. T e l é f o n o A-3498 
G . S A S T R E e H U O 
. . e l e ^ 
N n e v o m o d e l o d e b o m b a s P*** áoSÍ 
a g u a h a s t a 1 0 0 p i e s d e a l t u r a , m u y s u e u ^ 
M o t o r e s e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y B 0 " ^ 
e o s . V e n t i l a d o r e s d e t o d o s t ^ 8 1 1 0 y n j n j f t 1 
m o d e l o s d e l á m p a r a s i n v e r t i d a s , j j ^ o j . 
p a r a s a l a y c o m e d o r . C a l e n t a d o r e s e i e ^ , 
p a t e n t e i n g l e s a . B o m b i l l o s e l é c t n c o s u 
d u r a c i ó n . E f e c t o s e l é c t r i c o s e n gem ^ 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . A g u ^ 
alt In.-<J1. 
S u p e r i o r a T o d a s | S I D R A C I M A I M P O R T A D O R E S S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
1 
^ t a b a c a l e r a s 
^ i n c l á n emplean 
- ^1 señor 1 . nte de 
. » ^cmbos sexos, y t o J J 
ios de «ctivaudo bus tra 
S ^ ^ ^ n d o el buen tiempo 
liinte r coa femporal. antes de 
^ ^ S c a 8lgU^r!udo su rama. 
n a b"en eu Vuelta Aba-jo-
^ S a n matules y ma-
K niñ"3 t t Y ranievos desdo 
íf * bombreS la tarde, no se dan 
^/mañaaa a la lag tareas 
r?'0iSar r'zagar y repa-
^ f s o ías en las de enga-
1 US h ^ ' o v enterciar. 
*%anfje fueron tan altos, que 
Preci03, mayor esmero en el 
l^fBÍta ' aue rinda la cosecha 
J^utilidad. 1 
L0S SEMILLEROS 
0 W 1 ñor el alza obt^ida en 
^•liBimados Por j6 añ0S anteriores, 
l > í l e armaron algo. To-.gueros se a r ^ camp0!j 
i O ^ ^ n n la esperanza de re-
N ^ e n algo, de pasados que-
tntos- orfe- ge preparan los 
F ^'SmCndo o quemando los 
M003, l nara después arar y 
(Diguarf' P¿ lla pn l0 que 
ibrar la «na ^ en i0s intrinca-
ba ^ ^ f - as sierras, en tle-
laberintos ^n .an ios prime-
^ í rgTHe T z a f r a venidera. Los 
t i e n e n a mano, una ceja de 
aue sembrar, o residen muy 
r ^ S T ^ ^ — a s r ^ C t e V Posturas para sembrar 
Abundantes l sturas de monte 
^ s e m b r a r l a s temprano, pues 
w e a puntos lejano9 haC ' ^ C d a n muchas, y luego que 
»86 Pn adaptarse a la nueva tie-
^..«rflizar" convenientemente. 
Py Turas de cantero brota* 
r ^ P ^ o n mayor vigor, por-l^fX* ^0 la p r e n d a de 
tírríos vegueros dividen su 
tS juzgando mejores unag que fteíS si estas tienen un mcon-
^nte aquellas tienen otro. Y, u 
f ?nt¿ Snas y otras si el tiempo les 
^pfcio dan ópimos resultados. 
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EL REGADIO 
L muchos los esfuerzos que rea-
campesinos para establecer 
JTefidío, convencidos de que sólo 
ToímA él pueden dominarse las se-
cuando los años se presentan 
iTos de lluvias. E l "cncallejona-
l de las vegas va extendiéndose 
L todas partes, para defender las 
Las del viento. Este al batirlas 
Ue sug troncos separándolos de 
hierra y las plantas aaí movidas 
^ estacionan, hasta que un agua-
Im aprisiona en torno de ella la 
tra v al secarse le ofrece una ba-
L firme a sus raices que tienden a 
tirar las capas superiores. E l 
knto además rompe las hojas y 
[¡"desorilla", de lo que resulta un 
Sn perjuicio para la elaboración. ( 
LOS ABONOS 
i 
• Están carísimos; a la elevación de 
& valor, hay que agregar su trans-
rte cada día más caro y dificil. Es 
punto negro este año. Lo único 
he detiene al agricultor, pues a los 
Jteclos que lo anulan para el pobre 
,t& PíMfo, se une la mala calidad del 
T.co, faltos hoy de potasa y otras 
Jt?rias cada, día más esfcasas. 
carestía de este producto tan 
rosario a las tierjas tabacaleras 
Ccopa a ios agricultores a su ne-
¡idad y carestía, ofrece la incerti-
ibre de que si hay tormentas, el 
ii«« lo lleva sin lograr provecho 
plantas. 
mR* 7 abono, son los antídotos que 
, y » la miseria; quien dispone de 
> J W¡** elementos está en la mitad 
• I camiio. 
REMENDON 
CON 
H T I T U L O 
V e n d e e l T í t u l o 
W A L T O N n o r o m p e . 
C a l z a d o 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S 
A p r u e b a de saltos, de c a r r e r a s 
y de maltrato . 
S. e n A/NLSrslOC 
A©UIAR llí 
H a b a n a 1 4 6 y 148 . H a b a n a 
duramento castisrado por ol enfilado 
fuego do las baterías británicas. 
OPEBACIONES AEREAS FRAJÍCE-
SAS 
París, Agosto 22. 
El parte ofldal relatívo a las ope. 
I raciones aéreas dice así: 
^El 20 de ag-osto nueve aeroplanos 
¡enemigos puestos fuera de combate j 
i tres globos cautivos incendiados. Arro-
j jamos cuarenta y una toneladas de ex-
líplostros sobre las concentraciones de 
' tropas j convoyes enemigos en las 
l reglones de Gnny, St. Paul-au\-Bois, 
Ijuvlgny. Chavignj', Cre<-j'-au-Mont y 
: los puntos de crwte del río Allette. JTI-
les de proyectiles fueron también dis-
parados con las ametralladoras aéreas 
sobre esos objetivos. 
Anteanoche (el 19) se arrojaron 
veintitrés toneladas de explosivos so-
ibre las estaciones del ferrocarril en 
Mezieres, Amagne-Lucuoy, Chatelet-
! fur-Rolourne, C'onflans y Armanvi-
liers. Sobíe la estación de Thlontillo 
;<chamos cuatro toneladas de explosi-
jvos. Se pudieron observar Incendios y 
I explosiones en los lugares bombnr-
! deados, principalmente en las estacio-
ínes de Mezieres y Armanvillers. En 
! total se utiliKaron 64 toneladas do 
i proyectiles explosivos con excelentes 
i resultados.'' 
SE REFUERZA EL FRENTE BOLS-
HETTKI 
Londres, Agosto 22. 
Informes de origen japonés recibi-
dos en Tien Tsin y transmitidos a es-
ta capital por la Exchange Telegraph 
Company, con fecha del martes, dicen 
que en el frente del Ussuxí. al nor-
te de^Vladivostock los bolshevikls es-
tán recibiendo importantes refuerzos. 
El ala derecha aliada, agrega el des-
pacho, se está retirando. 
al DIARIO DE LA Ma-
"A y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A A L E G R I A 
D E L A F E 
A G U A S D E L J O R D A N 
Malecón 25, bajos. Hogar risueño 
de mi noble amigo Joaquín Rodri-
gue y de su bella y buena dama la 
señora Mercedes Monteagudo, con 
bu grupo gentil de hermanls: Doro-
tea, Lola, María y Rosarito, flor 
temprana; las mismas que bordan 
cafe la fronda enflorecida del patio, 
mientras los canarios trinan sus 
amores y la gu'tarra llora porque ca-
lla y los palillos ruidosos y choca-
rreros duermen, aburridos, nostálgi-
cos, sobre el nido que ha tejido la 
quietud con sus cintas escandalosas. 
Hogar andaluz, que graciosamente 
va transformándose en cubano poi' 
la bendición de Dios, que sabedor 
de los buenos esposos, les premia un 
día de cada año envlándoles ora un 
niño, ora una niña, que del cielo ba-
jan riendo como ríen los ángeles. 
Hogar de virtud, casa de trabajo, 
rincón de cristiana fe; templo á0. 
arte, porque allí, a la vez que se can-
ta y se ríe, se combinan sedas y tu-
les, rasos y brocadas, y sobre éstas y 
aquéllas se tejen, se bordan o se pin-
tan fantasías de pájaros y de flores. 
Fuera, en el soleado soportal, dos 
r.iñas; los primeritos premios de los 
primeritos años del amor; rubia gen-
til , rubia aristocrática, rubia duque-
sita La Preciosa; trigueña, trigueña 
pálida, trigueña, árabe. La Serrana, 
Me parece a mí fantasía que esta pre-
ciosa irá cuando moza a l0s toros 
en carroza abierta, vestida de maja, 
tocada de blonda mantilla; la otra. 
La Serrana, *la trigueña no irá en ca-
rrosa, irá en calesa ruidosa, guiada 
lor un Pepehlllo moderno, ceñida en 
el clásico mantón; alta, muy alta la 
cabeza y más alta la peina como 
una reina postinera. 
— ¡Adiós, duquesita maja! 
— ¡Vaya us'ted con Dios, Serrana 
de mi querer! 
En el patio, todo alegría y frescu-
ra y sombra con lunares de sol. 
tiene su trono el gorgeo gracioso de 
lf.s lindas damitas y las damas arro-
gantes; flores en los bustos junca-
les; flores en las cabezas primoro-
sas; luz, mucha luz, luz radiante en 
los ojos, gracia en las bocas que son 
claveles y música «n las palabras, 
r todo esto muy discreto, muy tran-
quilo, divinamente respetuoso. Por-
que, allá, en la sala, sonríe entre 
flores y palmas y luces la Virgen 
buena, la Virgen santa; la Virgen de 
los Dolores. Vino con toda la gracia 
(je su bondad a presidir el bateo /de 
otro niño rubio, rosado, reidor; niño 
hermoso, majo como nn príncipe, que 
bote palmitas ante el altar, que son-
i-fp n-̂ -nño desgranan gobre su cabe-
cita norl^ríp, sagrada del Jordán, 
cuando la sal toca sus labios y cuan-
dc se c-ntera de que ya es cristiano. Y 
í.'-istiano se fué a dormir en los bra-
zos de su bella madrina, Lola Mon-
coa.Tudo, acompañada de supadrino 
don' Fernando Benítez- Y como cris-
tiano se llamará por toda la vida 
A / ^ o / s » c i o 
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Joaquín Fernando. Besos, muchos 
hesos para la mamá, de sus amigas; 
abrazos, poniendo en ellos el cora-
zón, para don Joaquín, de sus bue-
nos amigos. Y de rodillas que la bue-
na Virgen, la Virgen santa, la Virgen 
tíe los Dolores, se va. 
— ¡Adiós, Madre Santa! 
La alegría ha inflamado todos los 
corazones; baila al son del amoro-
so danzón, y mientras baila corteja, 
la juventud; forman corros de tertu-
lias encantadoras las damas y los in-
•vitados, y comós^estamos en gracia 
de Dios, ya llora la guitarra y ríe su 
locura la pandereta española de vi-
brante son'en donosa competencia 
con los palillos andaluces y se bai-
lan con aristocracia las sevillanas; 
ya gime la copla andaluza su trage-
lia; ya suspira la sentimental gua-
jira cubana. Y como seguimos en 
la gracia divina, los corazones se 
alegran y se confunden en el recuer-
do de la patria sonora; en la evoca-
ción que inspiran, iluminan y agran-
dan los vinos de la tierra bendita; 
¡ tierra de gracia, de belleza, de ale-
gría, paraiso llorado por los árabes, 
tierra chula, gitana, trágica, enffo-
recida y soleada; tierra donde han 
nacido los dueños de este hogar cris-
tiano, que por las bendiciones del cíe 
lo, el trabajo y la virtud, va trans-
jrrmándose en dulce y feliz hogar 
criollo donde ríen su alegría de án-
geles trpq cubanitoa encantadores. 
Nos fuimos: dormía el nuevo cris-
tiano. Y antes o*, irnos le besamos. 
Fernando RIVERO. 
\ t m i m Celilegráfíca... 
(Viene de la PRIMERA) 
en un despacho oficial recibido de 
Roma. Los aviadores arrojaron gran 
cantidad de hojas sueltas con men-
sajes en el idioma del pueblo oprimi-
do por la dominatión austríaca. 
FJ ^IKABO >'0 ESTA PARA FIES-
TAS 
Tokio, Agosto 22. 
Con fecha del lunes 18, trasmite el 
siguiente despacho el corresponsal do 
la Prensa Asoiclada: 
Oficialmente se anuncia que el Em-
perador Yosihito ha suspendido la 
fiesta de su natalicio en la villa impe-
rial de Klliko y regresará a Tokio el 
día 21 a causa del desarrollo de la cri-
sis motivada por los crecientes dis-
turbios por la carestía del arroz, cu-
yos precios han sido elevados. El Gen-
ro y los liders de los partidos políti-
cos también se reunirán en la capital 
para tomar acuerdos que conjuren la 
gravedad de las circunstancias. 
Predicen los periódicos que el ac-
tnal tra bínele presentará la dimisión • 
tan luego como hayan cesado los dis- 1 
turbios. Según los últimos informes I 
efiriales los motines han cesado ya en j 
las grandes ciudades, aunque se es-
tán propaarando a las ciudades remo-
tas y a las aldeas. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy-
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
MAS T)E r i F ^ í MIL PRISIONEROS 
ALEMANES 
París, Aerosto 22. 
Marcel Hutin, el respetable crítico 
I militar del "Eco de París'* dice que los. 
¡Ejércitos aliados han hecho más de 
cien mil prisioneros al enemigo des-
de el 18 de julio en que se pusieron 
Isa la ofensiva» 
TREN DESCARRILADO POR EL HU-
RACAN 
Mlnneapolis, Minn. Agosto 22, 
Un tren de pasajeros de la Chicago 
and Nortlnvestern Co. fué sacado de 
j la línea por las rachas huracanadas 
í durante el terrible tobado que ano-
jrhe cruzó por Tyler. ílnnssotta, se-
¡gún informan a J. F. Laponltes. tele-
grafista del Great Northern Traln en 
esta localidad. Han perecido doce pa-
sajeros del tren descarrilado sin que 
se diga nada del número do heridos. 
Vete 
Que, según el artículo 19 no podrán 
ser muertas ni apresadas en ningún 
tiempo las aves comprendidas en la 
siguiente relación: 
Palomas mensaeras, Sijúes, Gua-
ríaos, Judíos, Crequetés, Gallitos, B0' 
bltos, Caos, Aguaitacaimanes, Marbe-
llas. Aura stlñosas, Totíes, Carpinte-
ros, Sabaneros, Golondrinas, Zarama-' 
gullones, Mayitos, Garzas, Gaviotas. 
Pedorreras, Siguapas, Bijiritas Arrie-
ros, Guabairos, Frailecillos, pitirres. 
Alcatraces, Garcitas, Corúas y Cabre-
ros. 
Que, según el artículo 21, se proni-
be la caza, en toda época, con tram-
pas, lazos, perchas, redes, ligaf: y cual-
quie otro artificio, con excepción de 
los mamíferos, aves y reptiles que a 
continuación se expresan: 
Perros cimarrones ,Mangustos o Hu-
rones, Majaes, Cerdos cimarrones, Cer-
nícalos, Gatos cimarrones. Carairas. 
Caimanes, Halcomes, Ratas, Lechuzas, 
Gavilanes, Jubos. 
Que, según el artículo 21, sólo des-
de el primero de septiembre hasta el 
¡día último de febrero podrán cazarse 
ipor los mfedios antes indicados, prohi-
í hiéndese su destrucción, las aves que1 
ja continuación se relacionan: 
Chambergos, Viuditas, Tomeguines, 
Tojosas, Mariposas, Gorriones, Guaca-
mayos, Periquitos, Azulejos, Sinson-
tes, Ruiseñores, Huyuyos, Negritos, 
Zunzubes, Tocororos. 
Llamo la atención de las autorida-
des de esta provincia, así como de los 
cazadores en general, respec'.o a los 
artículos 22, 23, 29 y 30 de la ye men-
cionada Ley de Caza, en la Inteligen-
cia de que los infractores de ellas se-
rán castigados con multas severas de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 41 y siguientes de la misma. 
Habana, Agosto 16 de 198. 
Celestino RAIZAN. 
D e i n t e r é s p a r a 
l o s c a z a d o r e s 
BANDO DEL GOBERNADOR PRO-
YINCLVL ACERCA DE LA YEDA 
En la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca apareció ayer un bando del Gober-
nador Provincial coronel BaizAn. 
Dice así: 
Celestino Baizán y Lobo, Goberna-
dor de la provincia de la Habana. 
En uso de las facultades que me 
confiesre la vigente Ley de Cara y con-
forme a lo dispuesto en el ar^culo 26 
de la misma, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo prescrip-
to en el artículo 18 de la citada Ley 
el día 31 del mes actual termina el 
período de veda para los mamíferos, 
i comenzando el die caza en primero de 
septiembre del corriente año- excep-
tuándose el venado, que es ob-'eto de 
reiglamientación especial. 
Que también cesa.rá el período de 
veda y comenzará el de caza, en la i 
mismas fechas, para las palón.as sil-
vestres y demás aves, a excepción de 
la Codorniz, cuya veda terminará el 
día último del próximo mes de octu-
bre. 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto, 20. 
PKOCESIOX D E L A O'Jl'A-
VA. 
He aquí el programa de las fiestas de 
Ja Octava de la Tutelar. Sábado VA, 8 
las 7 de la uoche eu la Iglesia i'arroiiuial 
rezo del ¡¿auto Rosarlo, salve y letanía 
cantada. Domingo ¿5, a las 9 a. m., 
fiesta solemne con misa cantada, orques-
ta de 14 profesores y sermón, a cargo de 
un U . P. Franciscano. 
A las 6 y media de la tarde, saldrá la 
procesión desde la Iglesia Parroqiuial, por 
la carrera de costumbre a la Iglesia de 
Santo Domingo, donde se le cantará una 
salve como despedida a la virgen. Des-
pués se efectuará una retreta por la Pan-
da Municipal de esta villa en el Parque 
Central y en el atrio de la Iglesia Pa-
rroquial se quemarán las piezas de fue-
gos artificiales que debitron ser quema-
das la víspera (le la Patrona, terminan-
do de esta manera este año las íieátaa 
a Nuestra Señora de la Asunción. 
B A I L E E X E L L I C E O 
El domingo 26, tendrá lugar ca los, 
salones de nuestro Liceo Artístico un, 
gran baile para sus asociados, admitién-, 
(•use transeúntes. Tocará uua buena' 
orquesta. 
iteina gran animación entre uuestraa| 
familias para asistir a esa fiesta. 
AQUI JíU COMEMOS PAH 
A pesar de la abundancia de harina.; 
con que cuentan todas las panaderías dai 
la capital, aqui eu esta desdichada vi-
lla, los vecinos comen pan de tarde en 
tarde, debido a la poca cantidad de hari-i 
na que le suministra a nuestras panado-! 
rías la Dirección de Subsistencias. 
Cuando se hace pan no alcanza para I 
todo el pueblo, lo cual es bien lamenta-, 
ble. 
L A CLAUSURA D E LOS MA-
N A N T I A L E S . 
K l Ayuntamiento de esta villa, a mo-
ción del concejal señor Pedro Alfaro.; 
acordó en su sesión del lunes último, 
nombrar una comisión de ediles para que 
eo entreviste con el Director de Sani-
dad y le exponga el perjuicio que ha 
causado a la industria local con la clau-
sura de cinco manantiales de azúcar mi-
nerales. 
De esperar es que se llegue a una so-
lución satisflactorla en este asunto. 
MAS D E T A L L E ^ SOBRE L A 
« M U E R T E D E L Z A P A T E R O . 
Aunque el señor Jesús Castro me dijo 
míe el doctor José Kamóu Sabadí asis-
tía al señor Manuel Durán Dono, no ha 
resultado cierto, pues el citado doctor 
me manifestó que dos días antes «le fa-
llecer Durán. fué a consultarse a su do-
micilio y al encontrarlo con fiebre la 
aconsejó se fuera para la Quinta a cu-
rarse, no volviéndolo a ver más y ente-
rándose de su muerto por un conocido 
Esta es toda la participación que lia te-
nido el referido doctor Sabadi eu el 
misterioso suceso de que me ocupo. 
LA ACTIVIDAD AMERICANA EN EL 
ERENTE OCCIDENTAL 
Con el Ejército Americano en 
ErancI», Acrosto SEL (Por la Prensa 
Asociada») 
Los aviadores americanos bombar-
dearon ayer por la tarde a Elabucl, en 
el Depaiiamento do Muerthe-ct-Moss. 
He, haciendo buenos blancos, algunos 
de los cuales fueron dirigidos al te-
rreno del ferrocarril. 
Los aert'oplanos amerítanos regre-
saron a su base sin novedad, a pesar 
de haber sido hostilizados por nutri-
do fueífo de los cañones anti-aéreos. 
Los pilotos americanos se propusie-
ron atacar a Loneruyon. al nordeste 
de Verdún, en el TVoerre; pero halla-
ron mucha bruma para esa operación 
con buen éxito. 
En Alsacla, anoche el enemIa:o Inn/ó 
sus metrallas contra una porción de 
las trincheras americanas, poro su in-
fantería no pudo Hcgrar, en ».u prelen. 
dlda incursión, ni a las alambradns. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e j a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO, 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
DERKOTA DEL GENERAL ALEMAN 
BERNHARDI 
Londres, Agosto 2. (Scrvüío ina-
lámbrico in elés.) 
La actual serie de derrotas alema-
lías ha envuelto a uno de los rnlllta-
jres prusianos mál oonoeldo para los 
I lectores de las naciones aliadas, qne 
j cualquiera de los otros peñérales teu-
i tones. 
j Es el general Dembnrdi, el autor 
I del famoso libro que tan francamente 
reveló el objetho de la guerra pro-
jvocada por Alemania 
blanda el BfiOb cuerpo del fio. EJIórcI-
| to, el cual fué cebado atrás decisiva-
j mente por las tropas británicas a tru-
p é s de las llanuras del Lys, hacia Ar-
men tier. 
El 55o. cuerpo nuc manda el general 
Bernhardl ha «ido rudamente bntldo 
en su empeño de sostener el snlicntc 
de "Hervillc. en la seha de Mcpnc 
donde perdió muchusj^osl-Iones y^fné 
" S a t i s f e c h o s 
Purfrar a un niño usando el Bombón 
Purgante riel doctor Martí, tiene un do-
ble resultado, el padre no sufre el dls-
Biisto «le riolentar a su hijo, do ohlipar-
Jo a que le obertezon y el nlfio. se deleita 
tomando «u pnrya. No la advierte y cree 
lo han obsequiado un bombón, d» la 
confitería. Se vende en las boticas y 
en su depósito "Kl Crisol," Neptuno y 
Manrique. i 
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22 DE AGOSTO DE 1573 
LOS CAMPEOPTES DE UNA KK1NA 
PRISION EBA 
En el azaroso siglo XVI en que 
las gueitras de religión desoíaban a 
Europa y en que la política, unas 
la 11 ponían y daban la vida por 
bertad de la soberana de íSODcia. 
Esta infeliz joven, dotada de todosi 
los encantos de la belleza de bu sexo 
y de la educación que recibió en la 
corte de Francia, fué obligada, cató-
lica como era, a regir un paí:? seml-
protestante, y las horribles vlcisitu 
veces por la perversidad mat.iiiaveli-1 deg de gu reinado, la hicierori perder, 
ca de los agentes, otras por fuerza, porque j0 arrancaron de sus brazos, 
de las represalias y de la necesidad j a gu hij0 nlño heredero del trono, 
de defensa, era una urdimbrf: de in- | Ej|a fué enCerrada en un castillo, des-
trigas tenebrosas, de golpes de mano tronada y obligada a dimitir, y su 
violentos y en muchos casos de en- . hermano Lord Murray, protestante y 
menes y de traiciones, junto a estos: (jesnaturalizado, se encargó de la tu-
se solía levantar también, en com-1 t€ja y de ia regencia del rei-
pensación de males tan graves y parajno 
contener la ira del cielo, la lealtad | pero ^ fidelidad y el honor vela-
caballeresca, la abnegación del herois- ibail en ^rno de la prisionera v sus 
mo y hasta la santidad del martirio, jeales súbditos lograron .su evasión' 
No hay página en toda la historia | ¿el castillo del Lochleven, de manera i 
de esa edad de tan violentos contras- tan curiosa, novelesca e interesante,' 
tes, que más lastime el sentimiento j que gu crónica ha servido para hon-j 
de humanidad, pero que más despier- rar d(>s literaturas, la inglesa v la es-i 
te, al mismo tiempo, la admiración y; pag0ia; pUeg el gran Walter Scott y 1 
el entusiasmo, que la de la prisión do ^ insigne Padre Coloma, han narrado | 
María Estuardo por su prima la rema. deleitosamente esa historia inverosí-
de Inglaterra, encarcelamiento arbi- mil que tiene ei encanto de la leyon-l 
trario prolongado por diez ^ y ocho da y enetterra la lenseñanza de la ¡ 
años y agravado con todo genero de verd¿4> 
penas morales y de privaciones ffst-, Llbr¿ María luchó contra su hernia- ¡ 
cas; pero también consuelan ¡a dig-;no (]a bandera de la madre se vió, 
nldad, el decoro y más que eso, la despegada frente a la del hije) pero, 
santidad de la- reina cautiva y ^ si iog parciales de la reina eran máa I 
gran parte borra la impresión dfr resueltos y numerosos, los del regen-1 
amargura de tanta infamia, el desin- ^ conocían más la guerra, v en el! 
terés y el valor de muchos católicos | choqne de ambos ejércitos, triunfó la 
que con un denuedo caballer^co, ex-
CAPAS DE AGUA 
pon vuelo extra para montar a caballo. 
ím. andar a sxte, en distintas olasM 
r y colores. 
fTrajes y capas amariliae embreadas, 
! para marinos, motorista» y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - U S O 
^Maneto» >ACIONAI^Box^Ml 
experiencia sobre la justicia 
Tras la sangrienta derrota, huyó 
lUaría hacia Inglaterra con el ánimo 
de buscar después un abrigo en Es-
paña o en Francia, y allí organizar 
la reconquista de su trono'; pero no 
contaba con la perfidia de Isabel, que 
envidiaba su belleza, tenía los dere-
fhos que la destronada en Escocia 
pudiera alegar al mismo trono ê Ingla 
ierra; y temblaba ante el pensamien-
to de que María Estuardo volviese | 
a ceñir la corona de Escocia, porque 
la diferencia de religiones la baria 
su eterna rival y su eterna enemiga. 
La pobre fuigitiva no tenía entoncesi 
más que veinticinco años y no lleva-
ba a &u lado ningún político sagaz. 
Azuzada por el terror y sin conocer 
a su infame tía, le pidió asilo con el 
que no pedía, sino el destierro perpe-
tuo, la prisión constante y el cadal-
so (1). Ya en poder de la soberana 
inglesa, María fué cautiva durante 
diez y ocho años (1568 a 1587) y du-
rante ese tiempo se hicieron diversas 
tentativas para salvarla, siendo una 
de ellas las de los señores católica 
condes de Westmoreland y de N'or-
thumberland, que se levantaron en 
sus respectivos dominios con fuerzan 
que, reunidas, sumaban más de seis 
mil hombres. 
Nada había en todo el Norte capy.z 
de resistir a los dos llamados rebel-
des, quienes se apoderaron de diver-i 
sas plazas y del puerto de Hartle- i 
pool que fortificaren, esperand-) cinco i 
mil hombres que el duque rt* Alba, i 
gobernador de los Países Baje- por | 
Felipe II Jo España, debía enviarles ; 
sin la menor dilación. Pero el refuer- | 
r.o no vino, porque Isabel, cuvo j^c:- j lentf servicio de espionaje la ponía j 
al tanto de todo, obstruyó la salida ¡ 
de las trapas españolas con sieM g-an- | 
des buques de guerra. La falta de eso I 
auxilio fué funesta, sobre todo a cau-
sa de que se desmoralizaron los efér- j 
citos de los heroicos condes, y éstos, i 
viéndose poco a poco abandonados de j 
i sus tropas tuvieron que expatriarse, 
yendo el uno a parar a Flandes, en 
donde murió, mientras que el otro 
cayó en poder de Murray, rebute de 
Escocia, quien lo encerró en el mis-
mo castillo de Lochleven ,antigua pri 
sión de María, para venderlo a buen 
precio a la vengativa Isabel. 
Dios no permitó al Regente esa con-
tratación odiosa, porque en esos días 
el conde de Hamilton, partidario de 
la Estuardo, le arrancó la vida en una 
ceremonia pública (1570) pero el su-
T E L A S D E CARR PARA AUTOMOVILES 
Los distintos tipos de nuestra fabricación, reconocidos 
como los mejores, los hallarán nuestros consumidores en 
las siguientes casas únicamente: 
U r q u i a & C o . B e l a s r . o a í n . 12 . 
J o s é A l v a r e z C o A r a m b u r o , 8 y 10 . 
D a m b o r e n e a & C o A r a m b u r o , 2 6 . 
G . M i ^ u e z C o A m i s t a d , 71 y 7 3 . 
L a n g e & C o M a r i n a y 2 5 . 
H a v a n a A u t o C o . . M a r i n a , 1 2 . 
F l o r e n t i n o R o l l á n . . , * . L u c e n a , 1 5 ) 4 . 
No se deje s o r p r e n d e r c o n imitac iones . 
F . S . C A R R C O M P A N Y 
S . V I L L E G A S . 
tantemente la . 
rtod» ^ t ^ a -̂usados 
Paf ía, mlster E v ^ente d^attS.' 
trabajaban óonÍ ^ 
tlvamente LP rsor,al y ^n3i2»2 
tes con nombre» i de etani-^bO*-
brado Antonio DeH¿¿ W J ^ pannrlo 74 nara ^mPs, x̂ ***̂  
vestipaclón, enconf?¿e P^Uo^4*^-
modelo c. G nfi" IÓnd0«e « ^ V í 
de ?846-»4 oam^ f0 7. 
Isabel y la, ejecución 8« verificó el 
22 <ie agosto de 1572, precisamente la 
antevíspera de la noche de San Bar-
tolomé, cuya inmediata matanza pa-
1 rece el castigo povidencial del marti-
¡rio de ese gran cabalero cristiano. 
El conde subió al cadalso con paso 
[firme, sereno continente y haata ale-
i gre semblante. Proclamó su fe mu-
Ichas veces, perdonó a sus enemigos 
y concluyó excitando al pueblo con 
las más expresivas palabras a que se 
librase de la berejía. 
Trece años después, por conspira-
ción contra la. reina de Inglaterra, fue 
reducido a prisión el conde Enrique, a 
hermano y heredero de aqnel gran boletos oert^S 
mártir, y no pudiendo los jueces pro-
ibar su participación en el complot de 
Troclomorton, una mañana de julio 
i de 1585 apareció asesinado en MI ca-
labozo. Se hizo correr la, voz de que su 
1 espantosa muerte fué un suicidio, pe-
ro nadie dejó de comprender que al 
| asesinato se agregaba la calumnia, 
i E l gran duque de Norfolk, cuyo 
• descendiento ocupa ahora un alto 
| puesto en Inglaterra y merece el res- el denuncíante^o?^^ "̂laabJ?í 
'peto de todos loa católicos del mundo. ofi° 1918' Por la sum« Z Spâ áfeTJ 
fuó también víctima, de su empeño por 
'ralvar a María; paro ya el orden cro-
Ino'ógíco nos irá dando ocasión de re-
Iforir algunos otros episodios de la vi-
da de la santa y mártir reina de Es-
cocia. 
• Pertenecían ̂  Junio. Julio y yo. 
tual 
Se detuvo 
Unico Representante e i Cuba 
A p a r t a d o 2 3 6 8 . H a b a n a . 
S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS.—Mariana Toledo Férrer, 
vecina de Benjuméda 40. denunció a la 
Secreta que «u hermano Fernando cons-
€8293 alt 4t.-lo. 
cesor de Murray, el perverso Morton. Iiganza de la más 
entregó al infeliz prisionero a la ven- res. 
Oe Boca en Boca 
Anda constamtemente el sombre 
de LA 8EJCCION X, por aer la ca-
sa por excelencia, qne saca a to-
dos de apuros en días de hacer 
RSGALOS. 
Obispo, 85. Hato . 
piba oaxisás 
LA CASA "SOLiy» 
O B I S P O 1 2 
/ ; Por l i"*.! 
Recarey. VT̂ StnlíV̂  
creta una denuncia « Jefatnrt P41̂  
acusa a ^mT%^»C^p 
acuerdo con Tnpn 7? z*le2. 
a su no^eía^onía81^ 
I6n. alta en Consumo íSí8 
Juzgado correaprnuM^ ̂  tr̂  
V A P R E C I O S 
Misobrwdetoáaic^ 
•ei. Muebles Mod^ 
•*ata». para cu&r̂  
comedor. laKyofi^ 
n i . Cubiertos ct 
t v O b i e t o s d e M ^ 
nos 
• • T O M A S P I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyufi. 
AL LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
OBRARIA T BElRIZi 
( P O R BERNAZA, llj 
KM 
cruel de las muje-1 Tomás Perey, conde de Northum-
|berland, fué mandado decapitar por 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA h 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
(1) Un anciano abad, al pasar Ma-
ría a Inglaterra, le rogaba de rodi-
llas y llorando que no se refugiase en 
aquel reino y esto se ha teniio como 
una profecía en la comarca. 
TINTURA FRANCESA V E C E T A L 
LA M E J O R Y m S E H C I L U Df I P L I G 4 R ' 
De venta en las pr inc ip^le i F a r m \ c i a i s y D r o g u e r í a 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A<umr y O b r a p í ^ 
e 
más finas 
EXQUISITA PARA R BARO Y 











F r a n c é s i n g l é s A m e r i c a n o C u b a n o 
T O D O S E S T O S E J E R C I T O S F U M A N T A B A C O S D E 
" E L F A V O R I T O " 
• ¡i • m • i 
w OUJLKntmirt A imtm 17281 
Ir*»™» 
A. R, 7*nmaÍM Rbm.', 
•*j terrón «MICHORAM ro. Ab. 2315 
m u : 
• rt.T50.oo 
. . JXUAK 
Cig»r« 
26239 
p e r o e l q u e 
m á s l o s f u -
ñ í a e s e l 
a m i g o L i -
b o r i o . 
Facsímile del check recibido del Gobierno Americano en pago de 500,000 tabacos 
embarcados el día 18 de Mayo de 1918. 
Solicitamos Agentes con garantía para Santiago de Cuba, Santa Clara, Caibarién, 
Cienfuegos y Guantánamo.-Damos descuentos especiales a los comerciantes que 
pidan directo a la fábrica y paguen al recibo de Ja mercancía.-Admitimos la de-
volución del tabaco dentro de los 30 días, y devolvemos el dinero, corriendo por 
nuestra cuenta los gastos en caso de devolución. 
A . R . F e r n á n d e z y B n » 
Figuras 26 . - Habana. TeléfonosÍM-sá68 
-523? 
• y 
c c 6542 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o fti e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores d« S. M. D. Alfonso XI1L De ntflldad pública desde 1 
Gran Premio en las Exposlcleoes de Panamá j San Francisco. — 
V l * f t S I Q E S T I V A 8 Y U R I N A R I A S ^ — L A M A S F i f i A M M C 1 A 
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